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Lomsdalsvassdraget omfatter 237 km . Av dette er nedborfeltet til 
Tettingelva på 27 km2 ikke med i undersGkelsen. Naturtypekartet viser 
£Ølgende fordeling av hovedtyper: myr under skoggrensa 0,3%, barskog 2%, 
lauvskog 3 % ,  vatn 7% og fjell 88%. Vegetasjonskart Lomsdalen 1:50 000 
2 dekker 73 km fra BØrjeØra til Lomsdalen, inkl. Breivassornrådet. Her 
dekker furuskog 2%, granskog 5%, bjdrkeskog 7%, alrneskog og vierkratt ube- 
tydelig, myr 3%, vatn 8%, strandeng og dyrkamark ubetydelig. De Øvrige 75% 
er fjellvegetasjon, ur eller berg i dagen. 
De geologiske forholdene gir en tildels svart rik og artsrik flora. 
Plantelista inneholder ca. 500 ulike planter (taksa, hybrider inkludert), 
av disse er en del regionalt sjeldne s@rlige varmekjære som a h ,  hasseii, 
troZZhegg og vårmarihand og regionalt sjeldne fjellarter som j ~ k e l s t a r r ,  
finnrnarkssiu, n6Zearve og snoarve. 
Abstract 
Nettelbladt, M. 1982. Flora and vegetation of the catchment area of 
Lomselva, Helgeland, Nordland county, Central Norway. K. norske Vidensk.  
S e l s k .  Ilus. Rapp. Bot. Ser .  1982 2 :  1-60.  
The catchrnent area of Lomselva is 237 km2, of which 210 km2 is in- 
vestigated (Tettingdalen not). A rnap showing main units of nature gives 
the following percentages: mires below forest limit 0,3%, conifer forests 
2%, deciduous forests 3%, water 7%, and alpine vegetation and bare rocks 
88%. The vegetation map of Lomsdalen in scale 1:50 000 covers central 
2 
parts of the area, 73 km . IIere pine: forests cover 2%,. spruce forests 5%, 
birch forests 7%, elm forests and willow wcrub negligable areas, nires 3 5 ,  
water 8%, shore meadows and' cultivated land negligable areas. The rest, 
75%, is alpine vegetation, scree, or bare rocks. 
The geology of the bedrock gives partly a very rich flora. The 
plant list contains about 500 different. plants (taxa, hybrids included). 
Among these are come regionally rare species with a southern distribution 
pattern in Norway, e.g. Ulmus glabra,  Corylus a v e l l a n q ,  Rhamnus frangula,  
and Orchis mascula. Alpine plants: Carex r u f i n a ,  Juncus a r c t i c n s ,  I l inuart ia  
rubeiila and Cerastiwn arct icwn.  
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FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i fØlgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelØpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernesp~rsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret.for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstb ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til s@knader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
MiljØverndepartementet 
Oslo, 18.12.1980 

Lomsdalsvassdraget ble i 1980 tatt med blant de 10-års verna vass- 
dragene og nedbØrfeltet ble dermed vernet mot vasskraftutbygging fram til 
1985. De botaniske registreringene er derfor gjennoriifØrt i henhold til 
St-prp. nr. 121 (1977-78). 
Det botaniske feltarbeidet ble utfØrt sommeren 1981 av Mats G. 
Nettelbladt og Jan H. Nordsteien. 
Det meste av arbeidet med sammenstilling av artsliste og overf@ring 
av vegetasjonskart er utfØrt av Nordsteien. Tegner Kari Sivertsen og sivil- 
arbeider Arne Karlsen har utfØrt det tekniske arbeidet med de forskjellige 
kartene og figurene. Kontorassistent SynnØve Vanvik har skrevet rapporten 
på maskin. 
Faglig ansvarlig for arbeidet har vart Egil I. Aune og hovedprosjekt- 
leder (10-års verna vassdrag) BjØrn Szther. 
Trondheim, januar 1982 
Mats G. Nettelbladt 
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I. INNLEDNING 
Ved å ligge midt imellom de nåværende hovedferdselsårene på ytre 
og indre Helgeland, har Lomsdalsområdet vært lite besØkt av botanikere. 
Dette gjelder med et glimrende unntak. P; gården Strompdal levde og virket 
Knut Strompdal fra 1881 til 1954. Han begynte tidlig å interessere seg 
for bØker og lesing, og skaffet seg på denne måten store og allsidige 
kunnskaper. Han ble snart sterkt opptatt av planter og ble etterhvert 
en særdeles dyktig amatØrbotaniker. Strompdal innsa det viktige i syste- 
matiske undersØkelser, noe som resulterte i store innsamlinger fra heile 
kysten av SØr-Ilelgeland og ytre Namdalen. Mye materiale ble sendt til 
museene i TromsØ og Trondheim. Under flere somrer i 30-årene hadde han 
stipend fra TromsØ bluseum til utforsking av floraen i Velfjord. Dette 
arbeidet fØrte fram til "Planteliste frå Velfjord", utgitt i Nytt Magasin 
for IJaturvitenskapene 1940.. I denne publikasjonen er nzrrnere 500 ulike 
planter (arter og hybrider) oppgitt som funnet i Lomsdalsvassdraget. Disse 
funnene er innarbeidet i vår artsliste, se s. . I tillegg var Knut 
Strompdal en ivrig folkeminnesamler og ga ut tre bØker om dette emnet. Elan 
var også ordfØrer i Velfjord 1932-34. 
Arets botaniske f eltarbeid foregilck i manedsskif tet juni- juli, ned 
14 feltdager hver for Nettelbladt og Nordsteien. .P; grunn av darlig vsr 
og sein snØsmelting var det ikke mulig å komme over "Austfjella" eller til 
fjella i nord. Arbeidet ble derfor konsentrert om onråda langs Lomselva 
og  reiva ass området. 
B. METODER OG MATERIALE 
1. Floraundersdkelser 
Floraen ble registrert fortlØpende under feltarbeidet. Til dette ble 
det brukt krysslister av tradisjonell type. Det ble i alt tatt 9 kryss- 
lister fordelt pA 5 km-ruter i UTM-systemet- Ei rekke planter ble også 
samlet inn, tilsammen Il6 belegg. Disse og krysslistene oppbevares ved 
Botanisk avdeling, DKNVS, Museet. 
Da floraen fra fØr er særs godt kjent i området ble hovedvekta av 
arbeidet lagt på A få vegetasjonen undersØkt.   ål settinga var dels å få 
de ulike vegetasjonstypene beskrevet, dels 5 lage vegetasjonskart med 
1:50  000 som endelig målestokk. Kartet var ment å dekke de vesentligere 
delene av nedbØrfeltet. Det var nærmest værforholdene som gav kartet de 
grensene det fikk. 
Metodene ved vegetasjonskartlegginga er utfØrlig beskrevet i tid- 
ligere rapporter fra Botanisk avdeling, særlig Moen & Moen (1975). Kart 
i målestokken 1:50 000 er tidligere presentert b1.a. fra Saltfjellet (Aune 
& Kjærern 1977) og Nord-Fosen (Moen & Selnes 1979). 
Kartlegging i felt ble utfart på blanke papirkopier av flybilder 1 
målestokk ca. 1:38 000. Som kartgrunnlag ved overfØring av vegetasjons- 
grenser ble det brukt et nytegna kartblad i 1:50 000 over nedbØrfeltet. 
Det er framstilt ved Geografisk institutt i Oslo av Mils Flakstad på grunn- 
laq av nevnte flybilder. Vegetasjonsgrensene ble overfØrt til en transparent 
kopi av kartbladet ved hjelp av planvariograf. Dette er en noe mer unØyaktig 
metode enn fotogrammetrisk konstruksjon, men samtidig langt billigere. 
I en del tilfeller har det vært nØdvendig å gi en figur mer enn en 
enhetssignatur. Ved slik mosaikk-kartlegging er den dominerende enheten 
fart opp fØrst, og farge og symbol på figuren svarer til denne enheten. 
Ved arealberegningen er mosaikker A - B  gitt verdier i forholdet 60.40, mens 
mosaikker mellom tre enheter A - B - C  er gitt verdier i forholdet 40.30-30. 
Arealberegningene er foretatt med planirneter. 
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Figur 2.  de de nivåer i Lomsdalsvassdraget. 
Tabell 1 . NedbØrfeltet til Loniselva fordelt pa h~gdenivåer. 
HØgde over havet Areal, km 2 
O O Lomsdalsvassdraget (62O22 l-65O31' N og 1 2  45'-13 10'  0) l i g g e r  
hovedsakelig i BrØnnØy ( t i d l i g e r e  v e l f j o r d )  og Grane ( 2 5 % )  kommuner pa 
Helgeland i Nordland fy lke .  NordØstspissen med Vi s t t i ndan  d e l e s  mellom 
2 Vevelstad og Vefsn kommuner. Hei le  a r e a l e t  e r  på 237 km hvorav Tet t ing-  
e lva  e r  r e g u l e r t  og overfØrt  ves tover .  Av denne grunnen e r  Te t t ingdalen  
ikke  t a t t  med i unders~kelsesområdet .  Lomselva h a r  u t s p r i n g e t  s i t t  med 
Henrikselva og Grunnvasselva i f je l lområda  sØrvest  f o r  ~ i t e r å d a l e n  i Vefsn 
og nordØst f o r  Tosbotn i Tosenfjorden. Elva renner  ves tover  og har  utlØp 
i StorbØrja ,  en s i d e f j o r d  til Velf jorden.  F igu r  1 g i r  en o v e r s i k t  over 
vassdrage t  med nærmeste omgivelser.  I Øst grenser  n e d b o r f e l t e t  til små- 
e l v e r  som renner  til Fosenfjorden,  i v e s t  småelver til b i f j o r d e r  til Vel- 
f j o rden ,  i nord småelver til i n d r e  Visten og i Ø s t  ende l ig  til b i e l v e r  som 
renner  u t  i Vefsna. 
Ytterpunktene f o r  n e d b a r f e l t e t  e r  
i s 9 r  : ToshØlaksla, Br@nnØy, UN 96-97,49 
i v e s t :   åkf fjellet, BrØnnØy, UN 94,57 
i nord: Nordre V i s t t i n d ,  Vevelstad & Vefsn, VIJ 09,71 
i Ø S ~  : L a n g s k a r f j e l l e t ,  (;rane, VIJ 15,56-57 
S t a r s t e  u t s t r ekn ing  e r  f r a  sØrvest-nordØst 26 km og f r a  vest-Øst  21 km. 
;i@qste punkter  e r  L a n g s k a r f j e l l e t  med l 2 4 6  rn 0.h. og Langskarnesen 1243 
m 0.h.  Begge hØgdetallene e r  som de f l e s t e  navnene i rappor ten  t a t t  f r a  
N G O ' s  ka r tve rk ,  s e r i e  14711, b l ad  1825 I og 1826 11. P; d e t  nye grunnlags- 
k a r t e t  f r a  1981 omqis i m i d l e r t i d  de nevnte hØgste punktene av 1300 m-k6ter, 
noe som a l t s å  s k u l l e  t i l s i  a t  de e r  over 50 m 1iØqre enn d e t  :1711-kartet 
oppgi r .  
P; M7ll-karta f i n n e r  v i  også fØlgende hØgdetall  Vis t t indan  123b og 
1178, Bre ivas s t ind  1220, Lauvasstind 1109, Flåsskartind 1072, Veiskar t ind  
1034 og SnØfje l l  1000 m 0.h.  E l l e r s  l i g g e r  h e i l e  a r e a l e t  under 1000 m ned 
e i  rekke topper  på 700-1000 rn 0.h. H~gdenivåene i området g å r  f r a n  av 
Eig. 2 og t a b .  1. 
Landskapsmessig kan nedbØrfe l te t  d e l e s  i fem. 1) Den lune f j o r d -  
botnen i StorbØrja  med bebyggelse,  j o rde r ,  s jØs t render  og b r a t t e ,  f rod ige  
l i e r ,  t i l d e l s  med edel lauvskog.  2 )  Te t t ingdalen  med Te t t i nge lva  og r e s t e r  
e t t e r  b o s e t t i n g  og mye, f o r  en s t o r  d e l  f r o d i g  skog,  både av gran og bjØrk,  
h e i l t  opp til Te t t i ngva tne t .  3 )  Lomsdalen med granskog h e i l t  opp mot 
Kjemfje l l ,  f r a f l y t t a  gårder  med f o r t s a t t  åpen innmark i Strompdal og Lons- 
d a l ,  vo ld t  f j e l l  til y t t e r q r e n s a  for '  orilriidet rned Gsterda ls f  j e l l  o? Vis t -  
t i ndan .  4 )  t reiv ass området med de t r e  s t o r e  Bre iva tna ,  som i e i  s t o r  g r y t e  
B. GEOLOGI 
omgit t  av e i  hØg f j e l l r e k k e .  5 )  Elgvidda o n a i t t  av . b r u t t  t e r r e n g  ned ue 
s å k a l t e  A u s t f j e l l a  mot v e s t ,  dvs.  Lauvasst ind,  Middagsf je l l  og Grunnvass- 
aks l a .  A u s t f j e l l a  danner en b a r r i e r e  som kan være vanske l ig  å f o r s e r e  i 
- 
d å r l i g  vær, noe v i  f i k k  e r f a r e .  Eneste  s t adene  som kan anbe fa l e s  e r  Vel- 
f j o r d s k a r e t  og i s k a r e t  mellom Lauvasst ind og Bre ivas s t ind .  I nord l i g g e r  
b ås skar fjell og i sØr Grunnvasstind. G r e n s e f j e l l  i Øst e r  1 ,an~skarnesen  
og Langska r f j e l l .  Se v ide re  den geograf i ske  inndel inga  a v  Strofiipdals 
funn, f i g .  - 
Lomselva og de mange s idee lvene  ha r  e t  svær t  vekslende lØp. Det I 
e r  mange va tn  og tjØnner i området, f r a  myrtjØnner til hØgf j e l l sva tn .  De 
s tØrs t e  vatna e r  T e t t i n g v a t n e t ,  nedre B r e i v a t n e t ,  Øvre Bre iva tne t  og Elg- 
viddevatnet .  I de nede r s t e  dals t rØka e r  d e t  t i l d e l s  grov granskog. Skog- 
grensa dannes av  gran e l l e r  bjØrk og e r  v a r i a b e l ,  f r a  100-300 m 0.h.  Vegeta- 
s jonsdekket  e r  t y n t  og d e t  e r  mye b a r t  berg i dagen i fo rho ld  til hØgda I 
over have t .  Mange s t e d e r  renner  e l v e r  og bekker over  nakent  f j e l l .  Vass- 
d rage t  reagerer  meget h u r t i g  på s t o r e  neiibØrsmengder til t r o s s  f o r  niange va tn .  
Noen mindre "evige" snØfonner f i n s  på nordØst-sida av Bre ivas s t ind .  
I. Berggrunnsgeologi 
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Opplysningene e r  h e n t e t  f r a  NGO's berggrunnskart  Vel f jord  i måle- 
s tokk 1:100 000, Trondheim 1971 ved Rolf Myrland. 
Berggrunnen i området preges a v  nord-sØrl ige fo rkas tn inge r .  Se 
v idere  s k i s s e  i f i g .  3 . Den s e n t r a l e  de len  b e s t å r  av g r a n i t t  t i l h a r e n d e  
Bindalsmassivet.  Det s e r  på k a r t e t  u t  5 være svær t  homogent innafor  nedbar- 
f e l t e t ,  noe som h e l t  s i k k e r t  ikke  e r  t i l f e l l e .  En antydning om d e t t e  e r  
Strompdalc funn av  den kalkkrevende r e in rosa  langs  Henriksdalselva og Kjem- 
f j e l l e t  der  han f o r  Øvrig f a n t  en h e l  d e l  k r a v f u l l e  f j e l l p l a n t e r .  
I s k i l l e t  mellom g r a n i t t e n  og glimmergneisen mot Ø s t  e r  en kalkbenk 
markert  i l i a  Øst f o r  nedre Grunnvatnet mot d e t  som Strompdal k a l l e r  Grunn- 
vassaks la .  Det e r  i m i d l e r t i d  h e l t  opplagt  a t  kalk forekornmer ganske hyppig 
i nevnte s k i l l e ,  i a l l e  f a l l  sØrover. Se v ide re  markerte forekomster av 
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Figur 3. Geologisk oversiktskart over Lomsdalsvassdraget. Forenklet 
etter berggrunnskautet Velfjord 1:100 000. 
r e i n r o s e  i f i g .  J . Ves t  f o r  E l g v i d d e v a t n e t  m Ø t e r  v i  e i  åre a v  k v a r t s r i k  
g n e i s / k v a r t s i t t .  Øst f o r  v a t n e t  o v e r t a r  k a l k s i l i k a t g n e i s e r .  En avmerka 
marmorforekomst ved e t  v a t n  i VN 10,54 o g  e n  benk i Godvassdalen sØr f o r  ned- 
b o r f e l t e t  v i s e r  a t  d e t  også  i d i s s e  formasjonene kan forekomme k a l k i n n s l a g .  
V e s t l i g s t e  d e l e n  a v  området ,  f r a  S t o r b Ø r j a  opp T e t t i n g d a l e n  og til 
Strompdal ,  kan v i s e  f ram en s v æ r t  k o m p l i s e r t  g e o l o g i .  Av s t o r s t e  i n t e r e s s e  
f o r  b o t a n i k e r e n  e r  d e  massive  marmorstråka som 1Øper h e r .  V e s t s i d a  a v  
T e t t i n g d a l e n  b e s t å r  s å  og s i  b a r e  a v  k a l k .  E i  t y d e l i g  k a l k å r e  g å r  mot sØr- 
sØrØst l a n g s  S e t e r d a l e n  opp mot skoggrensa  v e s t  f o r  St rompdal .  For  be rg-  
grunnen h e r  e l l e r s  h e n v i s e s  til f i g .  3. I s d r  f i n n e r  v i  en  k a l k b l o t t i n n  
o m g i t t  a v  m o n z o d i o r i t t  hØgt oppe på  S n o f j e l l e t ,  noe som t y d e l i g  g å r  f ram 
a v  Strompdals  p l a n t e l i s t e .  
i. Kvartærl.~eolcrgi - og geomorfologi  
Opplysningene e r  h e n t e t  f r a  e t  r a p p o r t  iiied samme t i t t e l ,  u t g i t t  ilv 
Geograf isk  i n s t i t u t t ,  U n i v e r s i t e t e t  i Os lo  1931 ved N i l s  F l a k s t a d .  
Bare en l i t e n  d e l  a v  området e r  d e k t  a v  l Ø s a v l e i r i n g e r ,  i d e  f l e s t e  
t i l f e l l e r  e t  t y n t  morenedekke. V i  f i n n e r  d e t t e  s t o r t  s e t t  b a r e  d e r  d e t  er 
skog,  i e l v e d a l e n e  og i u r e r  i f j e l l e t .  Grov morene e r  b a r e  o p p g i t t  i 
skrån ingene  f r a  n e d r e  B r e i v a t n e t  mot L a u v a s s t i n d  og Øvre B r e i v a t n e t ,  d e r  
d e t  også  l o p e r  en iØynefa l l ende  og vakker  endemorene. Nede ved e lveosen  
e r  f . e k s .  h e i l e  BØrjeØra bygget  opp a v  g l a s i f l u v i a l e  i s e l v a v s e t n i n g e r .  Andre 
e l v e a v s e t n i n g e r  f i n s  l a n g s  Lomselva, i T r o l l v a s s d a l e n  og i mindre u t s t r e k n i n g  
l a n g s  e l v e n e  i f j e l l e t .  S æ r l i g  g o d t  u t v i k l a  f l u v i a l e  v i f t e r  ( e l v e d e l t a e r )  
f i n s  i Grunnv&sselva f r a  Gvre til nedre  Grunnvatnet  og r u n d t  s i s t n e v n t e .  
Skogbevokste v i f t e r  f i n n e r  v i  også  i n o r d l i g e  d e l e r  a v  Lor~isdalen i n k l u d e r t  
innmarka t i l q a r d e n -  Urer  f o r å r s a k e t  a v  r a s  og g j e l  a v  f o r s k j e l l i g  bredde 
f i n s  s p r e d t  over  h e i l e  området .  
C .  KLIMA 
Det f i n s  f o r  t i d a  ingen k l i m a s t a s j o n e r  innen  n e d b o r f e l t e t  til Loms- 
e l v a .  For  n ~ r r ~ i a l p e r i o c l e n  1901-30 f i n s  i m i d l e r t i d  i n t e r e s s a n t e  o p p l y s n i n g e r  
om nedbØr f r a  Strompdal .  De t o  nedbØrstas jonene BrØnnØysund og Kapskarmo 
(ved E6 i Grane) på ymse s i d e r  a v  n e d b Ø r f e l t e t  e r  f o r t s a t t  i d r i f t .  Mens 
BrØnnØysund e r  en f u l l v æ r s t a s j o n  som også  måle r  t e m p e r a t u r ,  må en h e i l t  sØr 
til Majavatn Ø s t  f o r  området f o r  5 na en s l i k .  A l l e  s t a s j o n e n e  son1 e r  i 
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bruk l i g g e r  a l t f o r  l a n g t  unna til å t i l l a t e  d i r e k t e  i n t e r p o l e r i n g e r ,  men 
de kan g i  en antydning om kl imaet  i nedbØrfe l te t .  Ø s t l i g e  d e l e r  h a r  s i k k e r t  
mer k o n t i n e n t a l t  klima med l å g e  v in t e r t empera tu re r  og mindre nedbØr på grunn 
av regnskyggeeffekt .  Værstasjonene f i n s  på  f i g .  1 ,  kl imadata  i f i g .  2 og 
nedbØrdata i t a b .  2 .  
E t t e r  o v e r s i k t s k a r t  f o r  nedbØrnormaler u t g i t t  av Meteorologisk i n s t i -  
t u t t  kan en ans l agsv i s  s e t t e  å r s n e d b ~ r e n  i området til 1500-2000 mm i nor- 
malperioden 1901-30 og 1900-over 2500 mm 1931-60. NedbØrtallene f r a  BrØnn- 
Øysund f r a  de t o  per iodene v i s e r  en markert  Økning i den s i s t e ,  noe som 
kan f o r k l a r e  f o r s k j e l l e n  mellom ka r t ene .  Likevel v i s e r  nedbØrtal lene f o r  
Strompdal 1901-30 a t  de a n s l å t t e  t a l l e n e  f r a  kar tene  må være a l t f o r  l åge .  
Om v i  i t i l l e g g  hypo te t i sk  regner  med en t i l s v a r e n d e  Økning f o r  Strompdal 
i den s e i n e r e  normalperioden 1931-60 som f o r  BrØnnØysund, n å r  v i  en årsned- 
bØr på nes ten  3000 mm, s i k k e r t  normalt f o r  l i e n e  hagre opp. 
Det h a r  t i d l i g e r e  vært s p r e d t  b o s e t t i n g  i n e d b a r f e l t e t  f o r d e l t  på  
som mest seks  gårdsbruk og e i  samekote (gamme). Den i n s t e  gården Lomsdal 
b l e  f r a f l y t t e t  i begynnelsen av  30-åra. E i  tØmmerkoie b l e  bygd e t  s tykke 
l eng re  ned langs e l v a  f o r  en d e l  å r  s iden .  Strompdal b l e  l a g t  @de i 1954. 
E i  skogstue b l e  r e i s t  på tomta i 1960. Fra BØrjeØra f l y t t e t  e i e r n e  s å  
s e i n t  som i midten a v  1973. I S to rba r j a  på andre s ida  l i k e  u t a f o r  området 
bodde f o l k  til noe s e i n e r e .  Innmarka e r  f o r t s a t t  åpen over  a l t ,  til og med 
i Lomsdalen. I Te t t ingdalen  l å  t i d l i g e r e  opp til t r e  gå rde r ,  men nå e r  d e t  
bare  grunnmurer og noen ma te r i a l e r  i g j en .  Samekota e r  f o r t s a t t  i n t a k t  på 
Østs ida av nedre Bre iva tne t .  Den b l e  brukt  som sommerbolig av en same- 
f a m i l i e  fram t i l  midten av 50-åra. 
Skogsd r i f t  i beskjeden målestokk e r  bedrevet  innafor  h e i l e  granskogs- 
området. Sporene e t t e r  d e t t e  e r  i h v e r t  f a l l  i Lomsdal s å  små a t  skogen 
de r  nå nærmest m i  s e e s  på som urskog. Foruten i Strompdal e r  d e t  også i 
Te t t i ngda l  bygd e i  skogstue i fo rb inde l se  med s k o g s d r i f t a .  
Som t i d l i g e r e  nevnt e r  Te t t i nge lva  r e g u l e r t .  Den Øverste delen av 
e lva  med Te t t i ngva tne t  e r  fØr t  ves tover  til en k r a f t s t a s j o n  ved Langfjord- 
en. En dam e r  bygd over d e t  t i d l i g e r e  ut lØpet  f r a  Te t t i ngva tne t .  E i  an- 
leggsbrakke ved v a t n e t  b l i r  f o r t s a t t  vedl ikehold t .  
For v ide re  opplysninger  om den t i d l i g e r e  bose t t i nga  i området hen- 
v i s e s  til S v e l i  (1982, vedr.  r e g i s t r e r i n g  av kul turminner  i Lomsdalsvass- 
d r a g e t  .) . 
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Figur  5 .  Kart  med navn brukt av Strornptial (1940) og områder som 
registreringene h a n s  e r  f8rt til 
111. FLORA 
De a l l e r  f l e s t e  navnene, både l a t i n s k e  og norske,  og rekkefØlgen 
i p l a n t e l i s t a  fØlger  Lid (1974).  Unntak g j e l d e r  mest s p r å k l i g e  j u s t e r i n g e r .  
Gruppenavnene f o r  Hieraciwn (svæve) e r  i samsvar med Tut in  e t  a l .  (1976, 
F lora  europaea 4 ) .  Taraxacum-navnene (lØvetann) fØlger Lid (1952).  
Tabe l l  ' 7  omfat te r  i a l t  507 u l i k e  p l a n t e r  ( t a k s a )  som ink lude re r  
s l e k t e r ,  a r t e r ,  unde ra r t e r  og krysninger .  A v  d i s s e  e r  9  ba re  sannsynl ige  
f o r  n e d b a r f e l t e t  e t t e r  g e n e r e l l e  f rekvensangive lser  hos Strompdal. Han 
a n g i r  også 22 s j e l d n e  og t i l f e l d i g e  ugras  som nå må ansees å ha g å t t  u t .  
Under å r e t s  r e g i s t r e r i n g e r  som a l t s å  omfa t t e t  dalbotnen f r a  a ø r j e o r a  til 
nedre Grunnvatnet p l u s s  g reiv ass området b l e  d e t  funnet  274 t aksa .  23, 
kanskje  24 av  d i s s e  e r  t i d l i g e r e  uk jen t  f o r  n e d b o r f e l t e t  e l l e r  i a l l e  f a l l  
ikke  s i k k e r t  n o t e r t .  Nyoppdaga oppr inne l ige  a r t e r  e r  eZvesne l le ,  e in s t ape* ,  
t a k r o r ,  finnsk,jegg*, @ r e v i e r  og s t r a n d s  i;,ferne. De *-merka e r  svært  van l ige  
og sannsynl igvis  ba re  glemt av  Strompdal. Han s k i l t e  v i d e r e  ikke  u t  fa lgende 
i l i s t a  s i  (noen e r  nevnt som i n k l u d e r t ) :  t r a n e s t a r r  (herbar iebe legg  f i n s ) ,  
stivstarr x s l å t t e s t a r r ,  s e t e r f r ~ l t l e ,  skogn7arihandY kv i tku r l e :  s sp .  a l b i d a ,  
s e i l k s e l j e ,  cjlattrnarihand, skarn~arikdpe,  bustnype og l i f i o l .  Ar te r  som 
a n t a k e l i g  e r  kommet inn  e t t e r  hans t i d  e r  krossknapp, reinj'ann og ugras- 
Z@VetcZnn. I motsetning til Strompdal e r  fa lgende svævegrupper også s k i l t  u t :  
?r;ie%Zsvmer, skogsvcaier, s a l a t s v m e r ,  s t e i n . s v m e r ,  b e i t e s v m e r  og minst en 
ukjen t  type .  Samme kan g j e lde  r y l l i k  som e t t e r  Strompdals undersØkelser 
ba re  kunne ang i s  som sannsynl ig  da han bare  n o t e r t e  den f r a  t o  s t e d e r  l eng re  
u t  i Vel f jord  og e l l e r s  s j e l d e n .  I 1981 b l e  nemlig p l a n t e r  funnet  både på 
BØrjeØra og i Strompdal. 
P lan tene  i t a b .  7 e r  f o r d e l t  på e l l e v e  kolonner.  De f i r e  fØrs te  
s i k t e r  til å r e t s  r e g i s t r e r i n g e r  og de s j u  Øvrige til Strompdals mangeårige 
undersØkelser.  Avgrensningen av de f o r s k j e l l i g e  områdene som s t å r  bak 
kolonnene v i s e s  av ove r s ik t en  i t a b .  4 . I t i l l e g g  e r  noen f å  a r t e r  o p p g i t t  
f o r  r u t e  VN 06 S Ø ,  merka G i a r t s l i s t a .  Tegnene e l l e r s  e r  f o r k l a r t  i p lan te -  
l i s t a .  
A l l e  brukte  5 km-ruter i UTM-systemet e r  a n g i t t  på k a r t e t ,  f i g .  5  . 
Angivelsene hos Strompdal (1940) e r  f o r d e l t  på n a t u r l i g e  områder coni v i s t  
på k a r t e t ,  f i g .  5  . De hØge a r t s t a l l e n e  i kolonne 1,5 og 7 skyldes maksi- 
mal manqfold ( d i v e r s i t e t )  av vegetas jons typer  med strandeng,  innmark, ede l -  
lauvskog i t i l l e g g  til a l l e  van l ige re  t y p e r .  1  og 6 ha r  k a r r i g e r e  vegeta- 
s jon  og e r  også mindre undersØkt. 4 og 9  omfat te r  Lomsdalen som f o r s å v i d t  
e r  e t  l åg t l iggende  var ie rende  skogsområde, men v i  e r  n å  kommet s å  l ang t  
inn  i l a n d e t  a t  både kyst-  og l åg l andsp lan te r  f o r  en s t o r  d e l  mangler. 
Tabell 4 Avgrensing av områder i.kolonnene i plantelista (tab. 7 ) .  
UTM Omfatter 
1 UN 96 SØ StorbØrja, N. Strompdalsfjell, 
Nordmarka nord for Strompdal 
UN 95 N@ Resten av Strompdal, Lausfjell, 
Øvre Breivatnet 
3 VN 06 SV Lomsdalsheian, Lomsdalen, Ilenriksdal 
+ nedre Grunnvatn i 06 SØ 
4 WJ 05 NV Nedre Breivatnet, Øvre Breivatnet, 
Lauvassdal 
StorbØrja med tilgrensende deler 
utafor nedb~rfeltet 
Tettingdal 
Strompdal under skoggrensa 
s reiv ass området med omgivende fjell 
og tilgrensende deler av Strompdal 
over skoggrensa 
Lomsdalen under skoggrensa 
Lomsdalen over skoggrensa, Kjem- 
fjell, Henrikdalen, s yr as fjell 
(Daumannsf je 11) 
s runn vass området med Grunnvasstind 
Kilde 
f eltarbeid 1981 
Strompdal ( 1940) 
Il 
Tabell 5 . Antal l  taksa  f o r d e l t  p i  delonråder. 
(kolonner i p l a n t e l i s t a ,  tab .  7 ) . 
Fe l t a rbe id  i 1981 
Kolonne 1 2 3 4 Tota l t  
Anta l l  taksa  241 156 90 112 274 
% av t o t a l t  1981 88 5 7 33 41 
Strompdals undersGkelser 
Kolonne 5 6 7 8 9 1 O 11 T o t a l t  
Antal l  s i k r e  taksa 320 218 356 172 187 146 167 47b 
% av s i k r e  6 7 4 6 7 5 3 6 3 9 3 1 3 5 
A n t a l l s a n n s y n l i g e t a k s a  +36 +75 +l2 +25 +75 +32 +35 +l0 
T o t a l t  356 293 368 197 262 178 202 486 
% av t o t a l e n  7 3 6 1 7 6 4 1 54 3 7 42 
T o t a l t  k j en t  i nedb~rområdet  
Sikker t  r e g i s t r e r t  500 
Sannsynlig r e g i s t r e r t  +9 
T o t a l t  509 
Av d i s s e  reg .  som t i l f e l d i g e  22 
Resten av kolonnene v i s e r  til områder over  skoggrensa, noe som d i r e k t e  
g i r  seg  u t s l a g  i a r t s a n t a l l e t .  De ka lk r ike  p l a n t e f j e l l e n e  l o t  seg  ikke  
besØke i 1981, d e r f o r  d e t  l å g e  t a l l e t  90 i kolonne 3. 
P l a n t e r  med ti lnærma samme utbredelsesmØnster kan grupperes  i p lan te -  
geograf i ske  element. Blant  de  sØr l ige  p l an tene  kommer e t  Økologisk moment 
i t i l l e g g :  de  e r  o f t e s t  mer e l l e r  mindre varmekjære ( s e  s . 2 3  ) .  En annen 
type p l a n t e r  med t i l s y n e l a t e n d e  s Ø r l i g  u tb rede l se  e r  de som e r  ku l tu r -  
s p r e d t ,  antropokorene, som he r  b l i r  g rupper t  f o r  seg  ( c .  L 3 ) .  De e g e n t l i g e  
havstrandplantene e r  ekstreme k y s t p l a n t e r  med s p e s i e l l e  Økologiske krav og 
l i t e n  konkurranseevne. De e r  d e r f o r  n a t u r l i g  nok s k i l t  u t  som e g e t  element.  
I t ab .  e r  d e t  en egen s p a l t e  f o r  plantegeografisk/~kologisk t i l k n y t n i n g .  
De f l e s t e  p lan tene ,  326 a r t e r ,  e r  her  d e l t  inn  i seks  grupper ,  f j e l l p l a n t e r ,  
Øs t l i ge  p l a n t e r ,  havs t r andp lan te r ,  kys t -  og l å g l a n d s p l a n t e r ,  s ~ r l i g e /  
varmekjære p l a n t e r  og an t ropokorer .  For p l a n t e r  med svak tendens ang i s  
t i l kny tn ingen  i pa ren te s .  De r e s t e r ende  181 p l an tene  l a r  seg  vanske l ig  
innordne i d i s s e  gruppene og e r  s t o r t  s e t t  van l ige  over h e i l e  l ande t .  
1 .  F j e l l p l a n t e r  
I denne gruppa e r  t a t t  med p l a n t e r  med hovedutbredelse i f j e l l e t ,  dvs.  
s n a u f j e l l e t  og f je l lb jØrkeskogen.  Mange g å r  også o f t e  ned i l åg lande t  f r a  
TrØndelag og nordover.  Det e r  d i s s e  s i s t e  som o f t e s t  e r  markert  med ( F ) .  
F j e l l p l a n t e n e  kan i g j e n  d e l e s  opp i f l e r e  element.  Noen p l a n t e r  e r  van l ige  
i mesteparten av  f j e l l k j e d e n  og k a l l e s  u b i k v i s t e r ,  mens andre e r  begrense t  
til mindre områder, s e n t r i s k e  p l a n t e r .  Her t r e n g e r  v i  ba re  å s e  nærmere 
på de s å k a l t e  b i s e n t r i s k e  f j e l l p l a n t e n e .  De h a r  t o  s e n t r a  f o r  u tbrede lsen  
s i n ,  d e l s  i sØr l ige  f j e l l t r a k t e r ,  d e l s  i nord l ige .  Den sØr l ige  u tbrede lsen  
går  o f t e s t  nord til og med Dovre og den no rd l ige  ink lude re r  i sØr i de 
f l e s t e  t i l f e l l e r  BØrgef je l l ,  som l i g g e r  3-4 n i l  mot sØrØst f r a  v å r t  område. 
Noen p l a n t e r  har  enke l t e  forekomster i "luka" og k a l l e s  da svakt  b i s e n t r i s k e  
Grunnen til b i s e n t r i s i t e t e n  kan f remst  sØkes i d e t  f o r h o l d e t  a t  både hØge 
f j e l l  og guns t ig  berggrunn mangler i d e t  mellomliggende området. Det kan 
i m i d l e r t i d  ikke u te lukkes  a t  manglende undersakelser  kan være en medvirkende 
å r sak ,  noe som ~ e s å a r a p p o r t e n  (Sæther 1981) kunne påvise .  
I p l a n t e l i s t a  f i n s  i a l t  129 f j e l l ~ l a n t e ~ ,  herav 41 med svakere til- 
knytning. 119 kan k a l l e s  u b i k v i s t e r .  De Øvrige 10 ha r  en mer usammenheng- 
ende u tb rede l se  i Skandinavia og e r  a l t s å  mer e l l e r  mindre b i s e n t r i s k e .  
Udiskutabel t  s t e r k t  b i s e n t r i s k e  e r  snoarve og Zapp@yentrost med "luker  f r a  
Oppdal til B ~ r g e f j e l l .  Svakere b i s e n t r i s k  e r  rabbetust og grannarue, som 
begge mangler f r a  Meråker til GSddede. Svakt b i s e n t r i s k  tendens v i s e r  (ordnet  
e t t e r  minskende l u k e ,  som s t å r  i pa ren te s )  , rabbestarr  nåsa sa-  in dal) , polar-. 
v i e r  (snåsa- add de de), bZmrijeZt (Hotagen-Burgf ja l le t ) ,  finnmarkssiv (Åre- 
Gaddede) og f3eZZkveke (Are-lstroms v a t t u d a l  (i Jamtland som de t o  foregående ) ) .  
Gjennom funnet  i  eså åa ha r  mjukrapp s å  l i t e n  gjenværende luke  a t  den nå 
ba re  under t v i l  kan k a l l e s  b i s e n t r i s k .  T i l svarende  g j e l d e r  PeinmjeZt d e r  
i m i d l e r t i d  lukene nå e r  så ube tydel ige  a t  a r t e n  ikke  l eng re  kan b e t r a k t e s  
som b i s e n t r i s k .  
E t  k j e n t  p lan tegeograf i sk  begrep e r  "Fosenluka" e l l e r  "Fosen d i s junc -  
t i o n "  (Fægri 1960) .  Mange og g e n e r e l t  van l ige  f j e l l p l a n t e r ,  u b i k v i s t e r ,  
ha r  nemlig en u tbrede lses luke  på FosenhalvØya med t i l d e l s  t i l s t Ø t e n d e  om- 
r åde r  som f o r  v i s s e  a r t e r  kan nå Lomsdalsvassdraget. J eg  s k a l  her  be- 
grense meg til noen f å  eksempel. Trefingerurt  e r  v a n l i g  i k y s t f j e l l a  på 
Helgeland sØr til Bindal ,  men a v t a r  p l u t s e l i g  og fo r sv inne r  lengre  sØr. 
For bZåzyng begynner luka lengre  nord,  og den e r  i v å r t  område bare  funnet  
på t r e  s t e d e r  (Strompdal,  nedre Bre iva tne t  og Henr iksda l ) .  Luka e r  enda 
s t o r r e  f o r  ~ S S O ~ C ~ @  og t u v e s i l d r e ,  som ikke  e r  obse rve r t  i nedbqjrfel te t  
(men som l i k e v e l  e r  a n g i t t  i Ilulten (1971)  f o r  onrade t  e l l e r  l l k e  u t a f o r ) .  
Endelig ha r  ub ikvis ten  e l l e r  den svært  svakt  b i s e n t r i s k e  bci.yrublom markert 
Ø s t l i g  u tb rede l se  på Helgeland. Strompdal k l a r t e  i m i d l e r t i d  å f i n n e  den 
på ikke  mindre enn fem s t e d e r .  En p a r a l l e l l  e r  ScjeZZstjernebZom (i området 
ba re  funnet  på Lauvasstind i delområde 8 )  med v i s s  t i l k n y t n i n g  til f j e l l e t  
i Skandinavia,  men b l i r  i denne rapporten f o r t  til d e t  Ø s t l i g e  e lemente t  
på grunn av s i n  u tb rede l se  i Euras ia .  
Ber kommer v i  n a t u r l i g  over på de Øs t l i ge  p lan tene .  Det kan a l t s å  
være vanske l ig  å t r ekke  grenser  mellom elementene. Fra denne gruppa e r  
d e r f o r  a l l e  p l a n t e r  med nær t i l k n y t n i n g  til f j e l l k j e d e n  prØvd unngåt t .  Like- 
v e l  b l i r  f  .eks .  &~ergsneZZe, rundstarr,  f'je Llst jemebLon,  baZZbZom, Lin- 
m,j~Zke og f j e l % p e s t r o t  av t r a d i s j o n  s e t t  på som Øs t l i ge .  I a l t  t i l h Ø r e r  
35 p l a n t e r  d e t t e  e lementet .  Av d i s s e  har  5 svak t i l k n y t n i n g .  Grensa 
mellom n o r d l i g e  og  Ø s t l i g e  p l a n t e r  kan være v a n s k e l i g  å t r e k k e ,  og j e g  
f o r e t r e k k e r  h e r  å se b o r t  f r a  d e t  n o r d l i g e  e l e m e n t e t ,  d e r  p l a n t e n e  o f t e  
h a r  en  t y d e l i g  n o r d Ø s t l i g  t endens .  Ballblom r e g n e s  o f t e  h i t .  
3 .  H a v s t r a n d p l a n t e r  
T i l  denne gruppa hØrer 25  a r t e r ,  p l u s s  t o  som d e l e s  med an t ropokor -  
gruppa: balderbra og vassame som o p p t r e r  både som ugras  og  s t r a n d p l a n t e r .  
Av h a v s t r a n d p l a n t e r  b l e  7 a r t e r  s e t t  i 1981, mens Strompdal  n o t e r t e  6 med 
l o k a l i t e t  S t o r b Ø r j a ,  d v s .  f j o r d b o t n e n .  Tilsammen b l i r  d e t t e  12  a r t e r  som 
s i k r e  f o r  området.  E t t e r  v u r d e r i n g  a v  Strompdals  f r e k v e n s a n g i v e l s e r  r e g n e r  
j eg  y t t e r l i g e r e  9 som s a n n s y n l i g e .  R e s t e n ,  f i r e  a r t e r :  suinemelde, 
tangmelde, strand sme LLe og åkerdg LLe , e r  litt mindre s a n n s y n l i g e ,  merka u  i 
p l a n t e l i s t a ,  og t a t t  med b l a n t  d e  9 som e r  l a g t  til d e t  t o t a l e  a r t s t a l l e t .  
4 .  Kyst- og l å g l a n d s p l a n t e r  
Mange p l a n t e r  er s t r e n g t  bundet  til k y s t e n  i Nord-Norge, mens d e  s ~ r p å  
d e s s u t e n  g j e r n e  v o k s e r  l e n g r e  i n n  i l a n d e t ,  d a  f o r t r i n n s v i s  i l å g e r e  s t r a k .  
Noen n å r  f r a  s Ø r l i g e  Helgeland og TrØndelag e n k e l t e  s t e d e r  til o g  med h e i l t  
i n n  i S v e r i g e .  Denne typen  a v  p l a n t e r  k a l l e s  o f t e  l å g l a n d s p l a n t e r  o g  e r  
h e r  £Ørt sammen med d e  e g e n t l i g e  k y s t p l a n t e n e  til e t  e lement  p å  grunn a v  
a l l e  overganger  som f i n s  mellom gruppene.  
Av p l a n t e n e  som e r  o b s e r v e r t  i Lomsdalsvassdraget  e r  42  f a r t  til d e t t e  
e l e m e n t e t  og  9 a v  d i s s e  h a r  svak t i l k n y t n i n g .  11 e r  s å  t y p i s k e  k y s t p l a n t e r  
a t  de  e r  k a r t l a g t  hos Fægri  (1960) : b a a n m ,  8*@pt0@, J W E @ ~ Q * ? ~ R & ~  h e o a -  
m u r e ,  encje2sk razgm5,  h3#8iIJ, mm@, v h a m k x ? ,  k n a h , ,  t @ & b  og DE- 
knapp. Da enge l sk  r a i g r a s  i v å r t  område b a r e  h a r  v æ r t  k u l t u r s p r e d t  o g  
t i l f e l d i g  f o r e s  den o v e r  til an t ropokorgruppa .  Videre  f o r e t r e k k e r  j e g  h e r  
å be tone  den varmekjære k a r a k t e r e n  hos  junkerbreyne ,  h e s t e h a v r e  og nyske 
ved å f @ r e  dem til d e t  s @ r l i q e / v a r n e k j æ r e  e l e m e n t e t .  
S k ; j W & k ~ w t  vokser  v a n l i g v i s  b a r e  på h a v s t r a n d ,  men d e t  f i n s  en  t y p e  
( v a r .  i n f x p i f p t i a )  som kan forekomme i f j e l l e t  opp t11 750 m 0 . h .  Stromp- 
d a l  f a n t  den på  åkf fjell og  s k j Ø r b u k s u r t  må d e r f o r  i området r egnes  som 
k y s t p l a n t e .  
5 .  S d r l i a e .  o f t e  varmekiære ~ l a n t e r  
Varmekjære p l a n t e r  med sØr l ig  tendens i utbrede lsen  f i n s  på Helge- 
land h e l s t  på voksesteder  i l åg lande t  med guns t ig  ekspos is jon  og god berg- 
grunn. I v å r t  område f i n n e r  v i  s l i k e  s t e d e r  f Ø r s t  og fremst  i området 
rundt  BØrjeØra og Strompdal. P l a n t e l i s t a  til Strompdal v i s e r  l i k e v e l  a t  
en til og med i f j e l l e t ,  l ang t  over  skoggrensa, enkel te  s t e d e r  kan f i n n e  
varmek jære p l a n t e r .  
Her e r  4 1  p l a n t e r  f ø r t  til d e t  sØrlicje e lemente t ,  av dem 11 med svak til- 
knytning. Grensa e r  o f t e  vanske l ig  å dra  mot kys tp lan tene  og d e t  må fak-  
t i s k  gjØres på Økologisk grunn, dvs.  a t  t y d e l i g  varmekjære kys tp l an te r  h e l l e r  
fØres til d e t  sØr l ige  e lemente t ,  da d i s s e  p lan tene  o f t e r e  f i n s  i kyst-  
s t r a k  på grunn av hyppigere forekomst av guns t iqe  l o k a l i t e t e r .  
6 .  Antropokorer 
T i l  denne gruppa regnes i a l t  56 p l a n t e r ,  4 med svakere t i l k n y t n i n g .  
Disse f i r e  e r  k r o s s ~ n a p p ,  som e r  kcrnmet inn  på BØrjeØra e t t e r  Strompdals 
t i d  cg  runarve, karve og snauveronika som kan være oppr inne l ige ,  men som 
l i k e  g j e rne  kan være kommet inn  s iden  de v e l d i g  l e t t  b l i r  s p r e d t  til k u l t u r -  
mark. Strompdal a n g i r  16 antropokorer  som g e n e r e l t  van l ige  og dermed s v s r t  
sannsynl ige  i v å r t  område. Av ugras  a n g i t t  u ten  l o k a l i t e t  hos Strompdal e r  
d e t  bare srnhes le  som ikke  kan ansees som svært  sannsynl ig.  E l l e r s  må 2 2  
a r t e r  regnes som t i l f e l d i g e  og e r  d e r f o r  s i k k e r t  g å t t  u t  i dag (markert  
med t i t a b .  7 ) .  De må d e r f o r  s ees  i e t  h i s t o r i s k  pe r spek t iv .  Blant de 
mer s j e l d n e  kan nevnes engelsk  r a i g r a s ,  åkerj'aks, p ~ ~ @ n t  I z~nsegras ,  vegurve,  
k l l :n t e ,  rnatkarse, åkerreddik ,  n y r e s i l d r e ,  gul og k v i t  g2sebLorn og koiqnblom. 
I 1981 b l e  bare 9 av antropokorene obse rve r t ,  men i t i l l e g g  re in fann  som 
ikke e r  n o t e r t  t i d l i g e r e .  
IV. VEGETASJON 
A. NATURGEOGRAFISK PLASSERIPJG 
Etter inndeling i Abrahamsen et al. (1977) og en tenkt fintrekking 
av grensene faller Lomsdalsvassdraget ined delene under skoggrensa i ilØre 
og TrØndelags kystskogregion (39) og underregionen Fosen-BrØnnØytypen (39b). 
mens fjellområdene blir fØrt til Nordland, Troms og Lapplands hØgfjells- 
region (36) og underregionen Borgefjell og lågfjellsområder i vestlige 
Lappland (36a). Underregion 39b kjennetegnes i ytre Namdalen og BrØnndy- 
, , 
området av kystskoger med stort innslag av gran, noe som er nærmest unikt 
for Skandinavia. Innslaget av gran og furu skal visstnok i gjennomsnitt 
ligge på 40-45%. Skoggrensa ligger vanligvis på 200-300 m hØgde og dannes 
vanligvis enten av gran eller bjØrk. Furu dorilinerer i områder med karrig 
jordsmonn og/eller myrdominert lende. PS beskytta steder i sarberg og 
inne i lune fjordarmer finner en nokså store alm-hassellier. 
Den vestlige delen av region 36 karakteriseres ifØlge Abrahamsen et al. 
av hØgfjellsterreng innen store områder med kraftig relieff og markerte 
topper. For vårt område passer definisjonen for underregion 36a straks 
bedre: stort sett avrundete lågfjell med mellomliggende fjellsletter og 
daler. Næringsrike kambrosiluriske skifrer unntatt i Øst. 
Region 39 ligger i den boreonemorale sonen og region 36 i den alpine 
sonen. 
B. HOVEDTREKK I VEGETASJONEN 
Vegetasjonen i nedbarfeltet kan deles i to - av skoggrensa, se natur- 
typekartet, fig. b .  BjØrk og gran vokser så blanda at det ikke lar seg 
gjØre å skille ut belter dominert av det ene treslaget. Skoggrensa ligger 
oftest på 200-300 m o-h., men kan variere sterkt. Den kan være knivskarp 
der bratte skråninger går over i flatt berg som nord for Lomselva ved 
Strompdal der den ligger under 100 m. Ved ubetydelig helling er den mer 
flytende. PA gunstige steder som ved Lauvatnet aust for nedre Breivatnet 
kan skoggrensa nå 400 m hØgde. Furuskog forekommer hovedsakelig opp mot 
skoggrensa p& Lomsdalsheian, men spredte furutrær kan også treffes mange 
steder over skoggrensa. 
Fjellvegetasjonen er hovedsakelig lågalpin. Hvor grensa går mot mellom- 
alpin vegetasjon kan jeg ikke avgjØre, da undersokelsene ikke omfattet om- 
rader over ca. 500 ci. 
Naturtypene i wnders@kelsesomr~dat:, dvs. vegetasjanene hovedtype 
p l u s s  typer uten plantedekke, f o r d e l e r  seg slikt Ihvstrand ubetydel ig  
(0,01%), dyrkamazk O I L % ,  utyr urdm sbgqxenw O,4%, laarskog 2 % ,  lauvskog 
n (hovedsakelig bjerk] 39,  fjell (til stor d e l  uten plantedekke) 88% og 
s t ø r r e  vatn 7%. T i l  fjell regneg ogn4 tjellmyrer, som ikke lot aeg s k i l l e  
u t  ved flybildetolkinga. Av skagen var knapt en f j e r d e p a r t  blandingsskog. 
C .  OMTALE AV VEGETASJOPJSTYPm 
1. Vass- og sumpvagetasjon 
Disem typene av vegetasjon opptrer i svert  Ilten grad. Likevel  b l e  
en l i t e n  hdqstarrounp notert apt f o r  vo l l en  nedrifor ve~tskråninga av Stromp- 
d a l s f j s l l  i rute LRY 9560. Rer doninerte sennepas og eluesneZZe, som t i d -  
3 
l i g e r e  ikke er notert: fra amrAd+t. Azealet  var ikke stort nok til å f i g u r e r e  
u t  på vege ta s jonska r t e t .  , 
Strornpdal a n g i r  e n  hel del  vlissplanter fra omrbdet. FZotgras, krypsiv  
og hesterumpe e r  notert a m  generelt vanllge. Enkelte l o k a l i t e t e r  e r  opp- 
gitt for s t i v t  og mjukt brusmegras, uanZig t j ~ n a k s ,  mst t jmnaks ,  sylbllad 
og småiasshcfr. 
2 .  Havstrandveqetas j on ( A )  
Strandeng (A2 1 
-------------- 
E i  v i d s t r a k t  strandeng som opptar ca. 25 dekar ,  b r e i e r  seg nord for 
elveosen,  typa domineres av grasvekster som krypkvein, ha71starr og f';ja?re- 
s t a r r ,  og u t  mot kantene e r  d e t  en d e l  strandrug. Andre p l a n t e r  som b l e  
obse rve r t  i 1981 er fJmesaaZauk, strandame, gåsemure, strandkjeks,  f j m e -  
k022 og s trands t,jer %e. 
D e t  b l e  under kartlegginga bare notert jordvaaruryrer (reFnerotmfe 
myrer) .  De danner nes t en  overalt kompleks med arui.~e vqet=sjmstypbr .  PA 
S t rompdals f je l l  o p p t r e r  oftest kompleks med lav/lyngrlk bjØrkeskog og fukt- 
h e i  E t  s t e d  er det lav/lyngrlk furuskog med innalag av bakkemyr og et 
annet  sted skogbevokst myr son flekker i blbærgranskog.  
Figur 6. Naturtypekart over Lomsdalsvassdraget. 
NATURTY P E i W R T  FOR LOI4SDALSVASSDTlAGET 
PJORDWJD : 
U t a r b e i d e t  a v  Nats  G. I i e t t e l b l a d t ,  og  J a n  H.  Nords te ien .  
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim, Det Kgl. Norske Videnskabers  
S e l s k a b ,  Museet, Bo tan i sk  a v d e l i n g ,  Trondheim 1982. 
Symboler: V e g e t a s j o n s f i g u r e r  stØrre enn c a .  125 daa e r  a v g r e n s e t  og  
k a r a k t e r i s e r t  ned raster. 
Area l  f o r  punktsymboler:  
E , K , G , N :  10-125 daa.  
Enhe te r :  
E Myr under skoggrensa  
,..>._ K Lauvskog 
m G Barskog 
I I N F j e l l  
Vatn 
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n q  av enhetene:  innen n e d b G r f e l t e t :  
- - - -  g r e n s e  for  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  
g r e n s e  f o r  v e g e t a s j o n s k a r t e t ,  f i g .  7 .  
I Lomsdalen e r  d e t  noen mindre, r e i n e  myrpa r t i e r ,  mens d e t  meste e r  i 
kompleks med b l å b æ r b j ~ r k e s k o g  og e t  s t e d  med f u k t -  og lynqr ik  furuskog. 
I Breivassområdet e r  d e t  snakk om s t o r e  a r e a l  i kompleks med k rek l inghe i ,  
og e t  s t e d  på nordØst-sida a v  nedre Bre iva tne t  med 1yngr ik : furuskog.  
Nesten samt l ige  myrer (98%) e r  mattedominert og de f l e s t e  av d i s s e ,  
(69% av t o t a l e n ) ,  e r  hovedsakel ig f l a t e  (E3). Resten e r  bakkemyrer (E2) ,  
med vekslende he l l i ngsg rad .  Disse t o  typene e r  svær t  l i k e  f l o r i s t i s k  s e t t ,  
dvs. s t o r t  s e t t  de  samme p lan tene  o p p t r e r  i begge typene. Derimot v a r i e r e r  
a r t s i n v e n t a r e t  g e n e r e l t  e t t e r  næringsrikdom. Jamt over  e r  de  k a r t l a g t e  
myrene f a t t i g e .  En kunne he r  f i n n e  duskulz,  bl&topp,  rorne, sveZts tarr ,  kv i t - -  
Zgng og soldoggartene.  
Ved e i  myrtjØnn i fa t t i gmyr  på S t r o n p d a l s f j e l l ,  UN 97 60,  vokste  tak-  
P Ø r  som t i d l i g e r e  ba re  e r  s e t t  l engre  u t  mot kysten i Ve l f jo rd .  I Loms- 
da len  nord f o r  e l v a  i VN 02 62 b l e  d e t  v ide re  i fa t t i gmyr  funne t  myrkrake- 
@ k .  Strompdal f a n t  den e t  s t e d  i Lomsdalsheian mot Strompdal ( t r u l i g  i 
VN 01 60) og d e t  nye funnet  e r  dermed ny nordgrense f o r  Norge. 
Ikke s j e l d n e  e r  de noe næringskrevende frynsestarr (mest i myrkant) ,  
tvebustarr,  jablom, myrfiol  og t e t t egras .  Noen s t e d e r  o p p t r e r  rikrnyr i 
Øvre de len  av bakkemyrer. P l a n t e r  coml bare  e l l e r  hovedsakel ig ve lger  s l i k e  
voksesteder  i nedbØrfe l te t  e r  d v e r g b j ~ r k ,  klubbestarr,  t ranes tarr ,  svart-  
s tarr  og f j eZZ t i s t e l .  Sje ldne  r ikmyrar te r  o b s e r v e r t  av Strompdal e r  bre i -  
uZZ, guZstarr, gronnstarr, kornstarr,  b lankstarr ,  kas tanjes iv  og myrte- 
v i e r .  Pdyrplantene kvitrnyrak og brunmyrak f i k k  i området ny norsk nord- 
grense gjennom Strompdals undersØkelser.  
Flekker  av  skogbevokst myr, E 5 ,  f i n s  i granskog e t  s t e d  nord på 
S t rompda l s f j e l l .  Den h a r  s t o r t  s e t t  samme vegetas jon  som de  åpne f a t t i g -  
myrene, men ha r  e t  g l i s s e n t  t r e s j i k t  a v  bjØrk. 
4.  Skogvegetasjon (F,I:,G,II) 
Som t i d l i g e r e  nevnt kan en ikke  d e l e  opp skogen i området i b e l t e r  
e t t e r  dominerende t r e s l a g .  Arealmessig f o r d e l e r  de  seg  s l i k  i ka r t l egg -  
ingsområdet: furuskog 17%, granskog LO%, blandingsskog med dominerende gran 
17%,  bjØrkedominert blandingsskog 7%,  bjØrkeskog 37% og almeskog 1%.  I 
t i l l e g g  kommer gråorskog som f i n s  nede i en t r a n g  bekkedal v e s t  f o r  Stromp- 
d a l s f j e l l .  Skogen e r  f o r  l i t e n  til å f i g u r e r e  u t  på k a r t e t .  F e l t s j i k t e t  
domineres av  s trutseving.  
Furuskogen e r  a v  t o  t y p e r ,  f u k t f u r u s k o g  ( F l )  og l y n g r i k  fu ruskog  (F2). 
Arealene f o r d e l e r  s e g  som 2 : 3 .  De s t Ø r s t e  furuskogene f i n n e r  v i  i Loms- 
d a l e n  og  i de  s å k a l t e  Lomsdalsheian samt Strompdal .  Her vokser  en d e l  l a v  
i b o t n s j i k t e t  og  dominerer  s t e d v i s .  De t o  fu ruskogs typene  danner  h e r  mosa- 
i k k  med b e r g  i dagen. Nord f o r  Lomselva e r  b a r e  a n g i t t  b e r g  i dagen,  men 
også  h e r  s t å r  s p r e d t e  f u r u t r æ r  som a v t e g n e r  s e g  mot himmelen o v e r  den b r a t t e  
l i a  mot e l v a  ved Strompdal .  Som t i d l i g e r e  n e v n t  danner  l y n g r i k  fu ruskog  
mosaikk med mat tedominer t  bakkemyr, d e l s  nordØst  f o r  n e d r e  B r e i v a t n e t  ( l a v -  
d o m i n e r t ) ,  d e l s  på v e s t - s i d a  a v  S t r o m p d a l s f j e l l .  
Fuk t fu ruskog  ( F l )  kan være v a n s k e l i g  å s k i l l e  f r a  skogbevokst  myr, 
----------------- 
men t o r v l a g e t  e r  g runnere  og t r æ r n e  t e t t e r e  og k r a f t i g e r e .  I f e l t s j i k t e t  
dominerer  l y n g a r t e r  som r~sslyng, blokkeber og fjellkrekling. Videre  e r  
dvergbj~rk, bZåbm, tytteber, tomull, molte, stormarimjelle og smyle v a n l i g e .  
Torvmoser dominerer  o f t e  b o t n s j i k t e t .  
Lyngrik  fu ruskog  ( F 2 i  e r  en t Ø r r e r e  t y p e  u t e n  m y r a r t e r  som molte og 
torVull, men e l l e r s  med l y n g a r t e n e  f e l l e s  med fuk t fu ruskogen .  B o t n s j i k t e t  
b e s t å r  h e r  o f t e  a v  gråmose (Racomitmm ~ ~ ' L U ~ Z T ~ O S ~ )  i s t e d e t  f o r  l a v .  
D e t t e  må s e e s  som e t  o s e a n i s k  t r e k k  i v e g e t a s j o n e n .  
Granskog vokser  f r o d i g  h e i l t  i n n e  i Lomsdalen. Grana e r  s a n n s y n l i g v i s  
av Namdalstypen, en k l imatype  ( p r o v e n i e n s )  som til f o r s k j e l l  f r a  v a n l i g  
g r a n  g e n e r e l t  t å l e r  og  t r i v e s  i u t p r e g a  k y s t k l i m a  med hØg nedbar  og mi lde  
v i n t r e r .  Granskogen o p p t r e r  i nedbØrfe1,tet  o v e r  3300 d e k a r ,  dvs .  nærmere 
1%.  Knapt h a l v p a r t e n  a v  g rana  danner  r e i n e  b e s t a n d ,  mens r e s t e n  vokser  
b landa  med bjØrk.  
! ~ t ~ ~ % % ~ ~ - ( b ~ ~ f  i d e t t e  t i l e l l e  blåbær-småbregnegranskog, e r  den 
v a n l i g s t e  typen i området ( 7 2 %  av  a l l  g r a n s k o g ) .  BjØrk og rogn i n n g å r  i 
veks lende  g r a d  i t r e s j i k t e t ,  mens de  v a n l i g s t e  a r t e n e  i f e l t s j i k t e t  e r  blå- 
ber, fugletelg, hengeving, skrabber, Zinizea, stomarimjelle, skogsnelle og 
hårfrytle. O f t e  forekommer også  b j~nnkam og småtueblad. 
Enggranskog (G6) forekommer hovedsake l ig  r u n d t  S t r o m p d a l s f j e l l  og  på 
--------- ---- 
n o r d s i d a  av  Lomselva f r a  Gr inda len  (nord  f o r  S t r o m p d a l s f j e l l )  til Stromp- 
d a l .  En i s o l e r t  forekomst  f i n s  hØgt oppe i Lomsdalen v e s t  f o r  Henr iksda l s -  
e l v a .  Vel h a l v p a r t e n  a v  enggranskogen e r  b land ingsskog  med bjØrk.  Denne 
typen danner  i g j e n  b l a n d i n g s b e s t a n d  med alm i den t i d l i g e r e  nevn te  b r a t t e  
l i a  nord f o r  Lomselva i Strompdal.  
Engskogen o p p t r e r  i u l i k e  g r a d e r  av  f r o d i g h e t ,  som v i  i k k e  s k a l  g å  
i n n  på  h e r ,  da d e  b a r e  s k i l l e s  u t  ved k a r t l e g g i n g  i s t Ø r r e  måles tokk.  Gene- 
r e l t  domineres  enggranskogen a v  u r t e r  som skogstorkenebb, l i l j e k o n v a l l ,  
g u l l r i s ,  raud jonsokblom, skogstjernebZom, skogburkne, ormetelg, s t ru t se -  
v ing,  t u r t  og tyr ih je lm.  i t r e s j i k t e t  i n n g å r  g j e r n e  hegg og  s e l j e / s iZke -  
s e l j e .  V a n l i g e r e  p l a n t e r  som er n o t e r t  i engskoger  i området  er: f j e l l o k ,  
sm@rtelg, ka lk te lg ,  vårmarihand, b re i f  langre, s tor tveblad,  nyresole ie ,  gul 
f ros t jerne ,  skogvikke, vårerteknapp, springfro,  jonsokkol2, tueskjeggveronika, 
myskemaure, krossved og skogsalat.  
Y t t e r l i g e r e  e n  t y p e  g ranskog  forekommer b a r e  som l y n g r i k  b land ings -  
skog med bjØrk som dominerende t r e s l a g  (KG2). Typen b e s k r i v e s  under  bjØrke- 
skogen n e d a f o r .  
BjØrkeskog, a r e a l  over  7000 d e k a r ,  u t g j Ø r  i a l t  o v e r  h a l v p a r t e n  a v  
skogen i n e d b a r f e l t e t ,  58% og v e l  3% a v  t o t a l a r e a l e t .  BjØrkas d e l  i b land-  
ingsskogen er d a  regna  i n n .  Nesten a l l  bjØrkeskog danner  r e i n e  b e s t a n d  
(85%), mens r e s t e n  vokser  i b l a n d i n g  med g r a n .  
Lyngrik  bjØrkeskog ( K 2 )  e r  en p a r a l l e l l  til l y n g r i k  fu ruskog  og h a r  
samme f e l t s j i k t  som den.  Typen o m f a t t e r  45% a v  bjØrkeskogen,  hvorav b a r e  
5% e r  b land ingsskog  med gran .  
 låb bær-småbregnebj~rkeskog ------- (K3) e r  l iksom den f o r r i g e  en he i skogs-  
type .  Den dominerer  s æ r l i g  i v e s t  og h a r  f e l t s j i k t s d o m i n a n t e r  o m t r e n t  som 
i he igranskog  (G3). V a n l i g s t  er  hengeving, blåber,  skrubber, smyZe, gul l -  
r i s ,  skogstjerne og stormarimjelZe. Typen o m f a t t e r  50% a v  bjerkeskogen 
og 30% er b land ingsskog  med g r a n .  
EngbjBrkeskog (K61 er  d e t  s v æ r t  l i t e  a v ,  i underkan t  a v  6% av bjØrke- 
skogen. Det meste g å r  i n n  som sekundært  t r e s l a g  i enggranskog. For arts- 
i n v e n t a r  s e  denne.  
Almeskoq (118) Denne, den nordnorske  e d e l l a u v s k o g e n ,  e r  f i n t  u t v i k l a  
------------ 
i G r i n d a l e n ,  på n o r d s i d a  a v  Lomselva, v e l  l km o v a f o r  osen .  Sammen med d e t  
t i d l i g e r e  nevnte  b l a n d i n g s b e s t a n d e t  med bjØrk r e t t  o v a f o r  Strompdal dekker  
almeskog 1% a v  s k o g a r e a l e t  i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t .  
I Gr inda len  dominerer  alma t r e s j i k t e t  f u l l s t e n d i g ,  men b jØrk ,  s i l k e -  
s e l j e ,  s e l j e ,  hegg og g r å o r  forekommer. Derimot b l e  i k k e  h a s s e l  o b s e r v e r t  
a k k u r a t  h e r ,  men noe l e n g r e  ned.  Almeskogen v o k s e r  i b r a t t  h e l l i n g  og  
grunnen e r  nærmest d e k t  a v  u r .  A v  a n d r e  p l a n t e r  kan nevnes r i p s ,  nype, t y s -  
bast ,  junkerbregne, vårrnarihand, s tor tveblad,  berggul l ,  Zodneperikm, 
k r a t t f i o l ,  skogsvinerot, brunrot og  storklokke.  
vierkratt (M6). Vierkratt forekommer etter det vi veit to steder i 
Lomsdalsvassdraget. Under skoggrensa er vierkratt kartlagt i Sæterdalen 
nord for Strompdalen. Det er her et tildels tett busksjikt, 1-2 m hØgt, 
unntaksvis opp til 3 m. Arter som går inn er lappvier,  so lvv ier  og grgnn- 
v i e r  pluss diverse krysninger som ikke er nærmere sett på. 
Feltsjiktet preges av den fuktige og næringsrike grunnen. Viktige 
planter er mjodurt,  k v i t b l a d t i s t e  l ,  enghmleblom, skog-storkenebb, skog- 
burkne, skogrorkvein og f jeZZt is teZ.  Dette er planter som er typiske for 
rikere fuktskoger som ellers mangler i nedbØrfeltet. Vierkratt fins ogsa 
sannsynligvis rundt Øvre Grunnvatnet vest for Elgviddevatnet. Denne fore- 
komsten er tolket fra flybilde, se naturtypekartet, fig. 6 . 
5. Fjellvegetasjon 
~jellområdene i nedbØrfeltet har sterkt brutt detaljtopografi og 
plantedekket blir derfor svært nosaikkprega og vanskelig å kartlegge. 
Innen det kartlagte området er fjellvegetasjonen fattig og lite varierende. 
Den ekstremt hØge nedbØren setter avgjort sitt preg på vegetasjonen som 
domineres av fukthei. 
Fukthei ( L I ) .  Fukthei dekker i underkant av 9000 dekar av kartlegg- 
ingsområdet og nesten alltid som mosaikk med dominerende berg i dagen. på 
Strompdalsfjellet forekommer den imidlertid i blanding med myr eller lyng- 
rik bjarkeskog. Den siste mosaikken dekker også forholdsvis store areal 
langs skoggrensa i Lomsdalsheian heilt fram til Grunnvasselva og i skråning- 
en mot g yr ås fjellet fram til Henriksdalselva. 
Dominerende planter i fuktheia er ross lyng,  k v i t l y n g ,  b j ~ n n s k j e g g  og 
s t i v s t a r r ,  særlig i en form som sannsynligvis er en krysning med s l å t t e -  
s tarr .  Innslaget av tarrere heityper var ikke lett å klassifisere. I 
- - fuktheia er det av og til små flekker med rypeber, greplyng og rabbesiv,  
dvs. ekstremrabbvegetasjon. Andre steder var det partier med eksponert 
fjellkrekling/blåbærhei, gjerne med bittesmå bjØrker. Som videre illustra- 
sjon kan fØlgende hurtigprofil beskrives: 1. meteren: blåtopp,  f j e l l -  
krekl ing,  s t i v s t a r r ,  ross lyng,  (særlig Øvre deler) . på grensa til neste 
meter vokste to store tuver b j ~ n n s k j e g g .  2. meteren: rgss lyng,  e i n e r ,  
b lokkebm,  vanlig b jgrk ,  noe rypeber. 3 .  meteren: mjpeber, greplyng, noe 
rosslyng,  b lokkebw og gråmose. Noen få kvadratmeter med einer-dvergbjprk- 
hei fantes også like ved. 
E t t e r  den v a n l i g s t e  dominanten b l e  r e s u l t a t e t  til s l u t t  a t  a l l ' t ~ r r e r e  
h e i  b l e  s k i l t  u t  som: 
K r e k l i n g h e i  (NI). G e n e r e l t  k j e n n e t e g n e s  denne a v  v e g e t a s j o n  som e r  
---------------- 
svær t  l i k  f e l t s j i k t e t  i d e  l y n g r i k e  skogtypene (F2,G2,KG2), men l a v  g å r  
o f t e  i n n  som dominant i b o t n s j i k t e t .  E l l e r s  g å r  a r t e n e  n e v n t  i d i s k u s j o n e n  
ovafor  o f t e  i n n  i e n h e t e n .  
N 1  kommer da  til å o m f a t t e  k n a p t  2300 d e k a r .  Rundt av lØpe t  f r a  Øvre 
B r e i v a t n e t  mot nedre  B r e i v a t n e t  f i n s  r e i n  k r e k l i n g h e i .  E l l e r s  g å r  den i 
mosaikk med b e r g  i dagen e l l e r  mat tedominer t  f l a t m y r  ( s k r å n i n g e n  mot 
B r e i v a s s t i n d ) .  
6.  Kulturmark 
K u l t u r b e i t e  ( V I ) .  Det d r e i e r  s e g  h o v e d s a k e l i g  om innmark r u n d t  
gårdene BØrjeØra, St rompdal  og  Lomsdal. Innmarka er f o r t s a t t  å p e n ,  til og 
med i Lomsdal som b l e  f r å f l y t t a  i begynnelsen a v  30-åra.  Det h a r  neppe 
noen gang vær t  snakk om a n n e t  enn o v e r f l a t e d y r k i n g .  Foru ten  innmarka f i n s  
t i l d e l s  å p e n t  k u l t u r b e i t e  i Arenga d e r  s t i e n  p a s s e r e r  f r a  T e t t i n g e l v a  til 
S t r o m p d a l s f j e l l .  Her s t å r  også  e i  hØylØe i g j e n .  
Vegetas jonen i k u l t u r b e i t e n e  k j e n n e t e g n e s  f 8 r s t  o g  f r e m s t  a v  dominer- 
ende g r a s v e k s t .  I t i l l e g g  f a n t  v i  e n k e l t e  a n t r o p o h o r e r  i innmarka til 
gårdene.  på BØrjeØra v o k s t e  r ~ d k l ~ v e r ,  groblad, r e in fann ,  pres tekrage ,  
karve og krossknapp (de  t o  s i s t e  kan mul igens  være s p r e d t  f r a  n a t u r l i g e  
l o k a l i t e t e r ) .  R y l l i k ,  hgymole og knoppsoleie  b l e  f u n n e t  både p i  BØrjeØra 
og i Strompdal .  Bare i Strompdal f a n t e s  s t o m a u r e  og n y s e r y l l i k .  S 2  
l a n g t  i n n  som i Lomsdal v o k s t e  krypso le i e  o g  vassarve ( e n e s t e  f u n n e t ) .  
VEGETAS JONSKA: 
LOMSDALEN 1 : 5i 
F e l t a r b e i d  og 
b l a d t  og Jan  
P la s se r ing  i : 
k a r t e t ,  f i g .  C 
VEGETASJONSENHETER Areal 
daa 
Havstrand 
----- ---- 
A2 Strandeng 
Minerotrofe myrkompleks 
---------------------b- 
E2 Mattedominert bakkemyr 
E3 Mattedominert flatmyr 
E5 Skogbevokst myr 
Furuskog 
- - - - - - - - 
Fl Fuktfuruskog 
F2 Lyngrik furuskog 
Granskog 
-- 
G3 Heigranskog 
G6 Enggranskog 
Ede llauvskog 
------------ 
H8 Almeskog 
B j Ørkeskog 
---------- 
K2 Lyngrik bjØrkeskog 
K3 e lå bær-småbregnebj~rkeskog 
K6 EngbjØrkeskog 
Blandingsskog gran/bj~rk 
GK3 Grandominert heiblandingsskog 
GK6 Grandominert engblandingsskog 
KG2 BjØrkedominert lyngrik blandings- 
skog 
KG3 BjØrkedoninert heiblandingsskog 
Annen lauvskog 
-------------- 
M6 Vierkratt 
Fjellhei 
-------- 
L1 Fukthei 
N1 Kreklinghei (eksponert) 
Andre fjellenheter 
T1 Berg i dagen 
UR Ur, blokkmark 
Kulturniark 
---------- 
V1 Kulturbeite, overflatedyrka 
ramstilling ved Mats G. Nettel- 
Ilordsteien. 
Sum 
dbØrfeltet er angitt på naturtype- Vatn 
EKVIDISTANSE 100m 
V. VEGETASJONSKARTETS INFORMASJON 
Det kartlagte området gjenspeiler tildels den rike geologiske varia- 
sjonen i den vestlige delen av nedbØrfeltet. området ligger fra havnivå 
til over 900 m 0.h. (Middagsfjell, på M7ll-kartet angitt til 885 m 0.h.). 
Skoggrensa varierer fra under 100 m langs Lomselva til ca. 400 på Middags- 
fjellets s~rskråning. Isolerte bjØrkeskogspartier fins i Grunnvassdalen 
og Henriksdalen på 300-400 m hØgde. 
2 
Av det kartlagte arealet pa 2 .6  km2 dekker starre vatn 5.7 km (7.8%). 
Fordeling av enkelte vegetasjonstyper går fram av fig. 7. Skog dekker 10 km 2 
eller i underkant av 14%. Av skogen dekker furuskog 7%. granskog 33%. bjØrke- 
2 
skog 48% og almeskog 0,1%. HeibjØrkeskog er den vanligste enheten med 2 km 
eller 20%. 
Myr dekker i alt vel 2 kmL eller 3% av det kartlagte arealet. 70% 
er flate myrkompleks. 
Av fastmarksarealer over skoggrensa dekker fukthei vel 12% og krekling- 
hei 3%. mens de stort sett vegetasjonslØse kartleggingsenhetene ur og berg 
i dagen dekker 2% og 58%. 
Dyrkamark på BØrjeØra og i Strompdal vest i området er 95 dekar og 
utgjØr bare 0.1%. Ved elveosen dekkes 25 dekar av strandeng. 
Naturen i det kartlagte området kan illustreres av forholdet fattig/ 
rik vegetasjon. Mens fattige vegetasjonstyper (alle unntatt de rike skog- 
typene med sistetall 6 eller 8) under skoggrensa dekker nærmere 88% utgjØr 
de i fjellet 100%. Dette viser at den rike vegetasjonen som merkes svært 
godt i terrenget gjØr temmelig lite av seg prosentuelt. Dessuten bor en 
merke seg at alle de rike fjell-lokalitetene som fins innen nedbØrfeltet 
faller utenfor det kartlagte området. 
V I .  SAMMENDRAG 
 åls setting 
De botan iske  r e g i s t r e r i n g e n e  i Lomsdalsvassdraget e r  e t  ledd i 
a r b e i d e t  med å r e g i s t r e r e  na tu rv i t enskape l ige  v e r d i e r  i de  10-års verna 
vassdragene. 
Resul ta tene  f r a  d i s s e  undersØkelsene v i l  være en d e l  av  grunnlage t  
når  S t o r t i n g e t  s k a l  vurdere f ramt ida  til vassdragene.  
Området 
2 Den uberØrte de l en  a v  n e d b a r f e l t e t  til Lomselva er pa 210 km og 
l i g g e r  hovedsakel ig i BrØnnØy og Grane kommuner på Helgeland i Nordland 
fy lke .  Det hØgeste punkte t  e r  L a n g s k a r f j e l l e t  l e n g s t  i Ø s t  med 1246 m 0.h. 
Nærrilere 50% a v  h e i l e  nedbØrfe l te t  l i g g e r  på 600-900 m hØgde, ba re  1% l i g g e r  
over 1200 m. Terrengforrnene e r  s t o r t  s e t t  rundete .  Likevel  danner Loms- 
e lva  t r ange  juv f l e r e  s t e d e r ,  s æ r l i g  f r a  Strompdal til BØrjeØra. De 
f l e s t e  f j e l l a  ha r  f o r h o l d s v i s  runde former til t r o s s  f o r  navn på - t i nd .  
PA nordØstsida av  Bre ivass t ind  f i n s  noen mindre snØbreer. 
Elvestrekningen f r a  u t s p r i n g e t  til Grunnvasselva på Langska r f j e l l  
til Lomselvas utlØp i StorbØrja  e r  nærmere 30 km. De s t Ø r s t e  va tna ,  Te t t -  
i ngva tne t ,  de t r e  Bre iva tna  og Elgviddevatnet  dekker hver e t  a r e a l  på 
Berggrunnen preges  av nord-sØrlige fo rkas tn inge r .  Den s e n t r a l e  
de len  b e s t å r  av g r a n i t t ,  i Øst f i n s  mest glimmergneis, mens v i  i v e s t  
mØter kompliser te  forhold  de r  s æ r l i g  e i  rekke k a l k å r e r  b e t y r  mye f o r  p l a n t e  
l i v e t .  
Bare en l i t e n  d e l  av  området e r  dek t  av  lØsav le i r inge r ,  s t o r t  s e t t  
t y n t  morenedekke i da lene  og ned mot elveosen.  E l l e r s  f i n s  u r e r  i f j e l l e t ,  
en d e l  d e l t a e r  og e n k e l t e  endemorener. 
Oralrådet har  i h v e r t  f a l l  i v e s t  s t e r k t  oseanisk  klima nied en a n t a t t  
å r s n e d b ~ r  f r a  2000 til over 3000 mm. O s t l i g e  d e l e r  har  s i k k e r t  e t  nier 
k o n t i n e n t a l t  klima med mindre nedbØr p; grunn av  regnskyggeeffekt  og 
l åge re  temperaturer  om v in t e ren .  
I dag ha r  nedbØrfe l te t  svært  l i t e n  ku l tu rpåv i rkn ing ,  noe som f Ø r s t  
merkes i form av åpen innmark rundt  BØrjeØra, Strompdal og Lomsdal. T e t t -  
ingielva e r . r e g u l e r t  og o v e r f ~ r t  ves tover .  
Flora 
p l a n t e l i s t a  omfatter ca.  500 u l i k e  p l a n t e r  ( t a k s a ) ,  krysninger in-  
k luder t .  Av d i s s e  b l e  273 funnet  i 1981, 23 nye f o r  o m a d e t .  Knut 
Strompdal fant under e t  l a n g t  bo tan ike r l iv  476 u l i k e  p l a n t e r  i området. 
I den plantegeografisk/@kologiske inndelinga e r  f j e l l p l a n t e n e  den 
s tØrs te  gruppa m e d  119 stk. (23% av t o t a l e n ) ,  mens andre grupper e r  mer 
sparsomt rep resen te r t .  
En d e l  s j e ldne  p l a n t e r  er n o t e r t  i vassdraget .  Norsk nordgrense 
ha r  myrkråke fo t ,  kuitmyrak og brunmyrak. S ~ r l i g e  og varmekjære med til- 
d e l s  s t o r e  foreiiomster er a h ,  h a s s e l ,  t r o l l h e g g  og v å r m a r i k n d .  Klar t  
b i s e n t r i s k e  f j e l l p l a n t e r  er s n m r v e ,  lapp@.jentr#st, rabbe tus t  og granname.  
Andre reg iona l t  s j e ldne  f j e l l p l a n t e r  er j#keZstarr, f innmarkssiv ,  n å l e a m e ,  
bergrublom, bZåZyng og den Øst l ige  f j e lZs t j s rneb lom.  
Vegetasjon 
Naturgeografisk er nedbØrfel tet  d e l t  mellom a l p i n  og boreonemoral 
sone. Typisk f o r  den s i s t e  e r  inns lag  av  edellauvskog, her  med alm og 
h a s s e l .  Unikt f o r  området e r  kystskog av gran. Skoggrensa kan bes tå  av 
f m u ,  gran e l l e r  b jgrk  og l i g g e r  van l igv i s  på 200-300 m hØgde. F j e l l -  
vegetasjonen e r  hovedsakelig lågalp in .  
Naturtypene i unders~kelsesområdet  f o r d e l e r  seg s l i k :  havstrand,  
dyrkamark og myr under skoggrensa ubetydelig,  barskog 3 % ,  lauvskog (mest 
bjØrk) 2%, f j e l l  (mest uten plantedekke) 88% og s tØrre  vatn 7%. 
2 Vegetasjonskart Lomsdalen i 1:50 000 dekker 73  k m  , som t i l s v a r e r  
30% a v  nedbgr fe l t e t .  Av d e t t e  a r e a l e t  er knapt 6% skog med dominerende 
furu ,  gran og b jork  i forholdet  1:2:4 og myr under 3%. området over skog- 
grensa utgjØr 75% på k a r t e t  og b e s t å r  mest av fuk the i  og ur/berg i dagen i 
fo rho lde t  1:5. Rike vegetasjonstyper omfatter  under skoggrensa bare 12%, 
men e r  svært ioynefal lende i t e r r e n g e t .  Kjente r i k e  l o k a l i t e t e r  i f j e l l e t  
f a l l e r  u ta fo r  vegetas jonskar te t .  
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Lycopodium selago Lusegras 
L. inundatum Myrkråkefot 
L. clavatun Mjuk kråkefot 
L. annotinum Strid kråkefot 
L. alpinuni Fjelljamne 
L. comslanatum Skog j amne 
Selaginella selaginoides Dvergjamne 
Isoetes lacustris Stivt brasmegras 
I. echinospora Mjukt brasmegras 
Eyuisetum arvense Åkersnelle 
E. pratense Engsnelle 
E. sylvaticum Skogsnelle 
E. palustre I4yrsnelle 
E. fluviatile Elvesnelle 
E. hyeniale Skavgr as 
E. variegatum Fjellsnelle 
E. scirpoides Dvergsnelle 
Botrychium lunaria MarinØkke l 
B. boreale FjellmarinØkkel 
B. multif idum HaustmarinØkkel 
Cryptogramrna crispa Hestespreng 
iqatteuccia struthiopteris Strutseving 
Blechnum spicant B j Ønnkam 
Pteridiun aquilinum Einstape 
Asplenium ruta-muraria blurburkne 
A. viride GrØnnburkne 
A. trichomanes Svartburkne 
Athyrium filix-femina Skogburkne 
A. distentifolium F jellburkne 
1) oqss nord for Elgviddevatnet 
x x x x  v v v v v  v v  
S C 
s G v u v  U 
X X X X  v u v  u 
F x x G  v v v v v  v v  
8 s 
X X X  v v v v v  v v  
X X 
X  X X 
X  X  v v v u v  U U  
X  v u v  u 
X  X  X  v v v u v  U U  
X  X  V V V U V  U U  
X  
X X X  X 
s s s S 
1) 
X  X  
X  X  X X X  
S 
X  X X  v u v  U 
K x x x x  v u s  u 
(Sl x  X  
s X  X X 
F x x  x X  x  
S C X  X 
X X X X  v u v  u 
X X X  v S V  v v  
C y s t o p t e r i s  f r a n i l i s  
C. montana 
Woodsia i l v e n s i s  
W. a l p i n a  
T h e l y p t e r i s  p h e g o p t e r i s  
T .  limbosperma 
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  
G. rober t i anum 
D r y o p t e r i s  f i l i x - m a s  
D.  a s s i m i l i s  
Polys t ichum l o n c h i t i s  
P. b r a u n i i  
Polypodium v u l g a r e  
P inus  s y l v e s t r i s  
P i c e a  a b i e s  
Jun ipe rus  comrnunis 
Sparganium a n g u s t i f o l i u m  
Z o s t e r a  marina 
Potamogeton n a t a n s  
P .  a l p i n u s  
T r i g l o c h i n  maritimum 
T. p a l u s t r e  
Scheuchzer ia  p a l u s t r i s  
Phragmites  communis 
P h a l a r  i s  a rund inacea  
Anthoxanthum odoratum 
Hierochloe  o d o r a t a  
i9iliurn e f  fusum 
Phleum p r a t e n s e  
P.  cornmutatum 
Alopecurus p r a t e n s i s  
A .  g e n i c u l a t u s  
A g r o s t i s  t e n u i s  
A .  s t o l o n i f e r a  
A .  c a n i n a  
A. b o r e a l i s  
Ca lamagros t i s  n e g l e c t a  
Sk jØrlok 
F j e l l - l o k  
Lodnebregne 
F j e l l - l o d n e b r e g n e  
Hengeving 
SmØrtelg 
F u g l e t e l g  
K a l k t e l g  
Ormetelg 
Saue t e l g  
Taggbregne 
Junkerbregne  
S i s s e l r o t  
Furu 
Gran 
E i n e r  
F l o t g r a s  
Wlegras 
T jØnnaks 
Rust t jØnnaks  
F jæresau lauk  
Myrsaulauk 
Sivblom 
TakrØr 
S t randrØr  
Gulaks 
Mar ig ras  
Myskegras 
T imote i .  
F j e l l t i m o t e i  
Engreverumpe 
Knereverumpe 
Engkvein 
Krypkvein 
Hundekvein 
F j e l l k v e i n  
~ m å r ~ r k v e i n  
X X v v v v v  v u  
( 8 )  x x  x X X 
s s X X 
(F )  x x x  
S X X X  v u v  u  
K X S X 
S X X X  v u v  U 
Ø S 
X X V U V  u  
X X X X  v u v  u  
F x s  V V V X V  x x  
C s x  X s 
X X v u v  u  
X X X X  v v v v v  v v  
X X X X  v v v  v 
X X X v v v v v  v v  
v v v v v  v u  
13 v 
X v u v u u  u : <  
X X X v v v v v  v v  
Ø s x  X X X X  X 
X X X V V V X V  
v u v  U 
F  u v u v u  v v  
X X 
V V V U V  U 
V V V X V  X 
v  
v  U v  U 
U V U S V  v s  
v  
Calamagrost is  purpurea 
C .  ep ige ios  
Descharflpsia c a e s p i t o s a  
D .  a l p i n a  
D. f lexuosa 
Arrhenatherum e l a t i u s  
A .  pubescens 
Skograrkvein 
BergrØrkvein 
SØlvbunke 
F je l lbunke  
Smyle 
Ilestehavre 
Dunhavre 
Svar taks  
Hengeaks 
h låt opp 
Engrapp 
Smårapp 
Se t e r r app  
M j  ukrapp 
F j e l l r a p p  
Blårapp 
Lundrapp 
Markrapp 
Tunr app 
F j a r e s a l t g r a s  
T a r e s a l t g r a s  
Raudsvingel 
Sauesvingel  
Ge i t sv inge l  
Engsvingel 
Engelsk r a i g r a s  
Finnsk jegg 
'Åker f a k s  
Kveke 
Ilunde kve ke 
F je l lkveke  
Strandrug 
Torvul l  
SnØull 
Duskull 
B r e i u l l  
Rus ts ivaks  
v v v v v  v u  
X X X 
X X X X  v v v u v  
x s s  
X X X X  V V V V V  
s 
Trisetum spicatum 
Melica nu tans  
Molinia c a e r u l e a  
Poa p r a t e n s i s  
P.  i r r i g a t a  
P. a lp igena  
P .  f iexuosa 
P. al-pina 
P. g lauca 
P. nemoral is  
P. t r i v i a l i s  
P.  annua 
P u c c i n e l l i a  maritima 
P. r e t r o f l e x a  
Festuca rub ra  
F. ovina 
F. v iv ipa ra  
F. p r a t e n s i s  
Lolium perenne 
Nardus s t r i c t a  
Bromus a r v e n s i s  
z l y t r i g i a  repens 
Roeaneria can ina  
R .  b o r e a l i s  
Elymus a r e n a r i u s  
Eriophorum vaginatum 
E .  scheuchzeri  
E. angus t i fo l ium 
E .  l a t i f o l i u m  
Sci rpus  r u f u s  
X X X v u v  U 
X X X X  v v v v v  
X 
X 
v v v u v  
X 
u v v v v  
v  v  
V U V  
v u v  
v u v  
v  
v  
V V V U V  
v v  v  v  v  
U V U V V  
X X X X  
X X X X  v v v v v  
u s v s v  
( X X X  v v v v v  
v u v  U 
v  
Scirpus quinqueflorus 
S. uniglumis 
S. palustris linkl. 
manillatus ) 
S. caespitosus 
S. hudconianus 
Rhynchospora alba 
R. fusca 
Kobresia myosuroides 
Carex dioica 
C. dioica x lachenalii 
C. capitata 
C. pauciflora 
C. rupestris 
C. chordorrhiza 
C. maritima 
C. leporina 
C. lachenalii 
C. loliacea 
C. canescens 
C. canescens x lachenalii 
C. brunnescens 
C. brunnescens x dioica 
C. echinata 
C. buxbaumii 
C. adelostona 
C. norvegica 
C. atrata 
C.. atrata x norvegica 
C. atrofusca 
C. rufina 
C. paleacea 
C. salina 
C. bigelowii 
C. cf. bigelowii x nigra 
C. nigra 
C. juncella 
C. aquatilis 
Småsivaks 
F jØresivaks 
Sumpsivaks 
BjØnnskjegg 
Sveltull 
Kvitmyrak 
Brunmyrak 
Rabbetust 
Tvebustarr 
Hodestarr 
Sveltstarr 
Bergstarr 
Strengstarr 
Bogestarr 
Harestarr 
Rypestarr 
Nubbestarr 
  rå starr 
Seterstarr 
Stjernestarr 
Klubbestarr 
Tranestarr 
F jellstarr 
Svartstarr 
Sotstarr 
JØkelstarr 
Havstarr 
Fjærestarr 
S tivstarr 
Slåttestarr 
Stolpestarr 
Nordlandsstarr 
X X X v v v v v  v v  
0 X v v v u v  u u  
K c 
K s 
Fb X s 
x s s x  v v v  V 
F X 
(F) s 
X v v v v 
v v v v v  v v  
v u v  U 
v u s u  S S  
X X 
X V V V U V  u u  
s 
v v v v v  v v  
S 
v v v v v  v u  
(d x x  I x x  v F S S s 
F U V S S V  v s  
F s  S s v s v  v v  
F s 
F x s x x  X s 
F X C s s 
H X 
H X 
F s x x x  u u v u v  v v  
F s 
X X v v v v v  v u  
X v v v  v 
S 
Carex pilulifera 
C. digitata 
C. flava 
C. oederi 
C. tumidicarpa 
C. glacialis 
C. vaginata 
(J. panicea 
C. pallescens 
C. magellanica 
C. limosa 
C. limosa x rariflora 
C. rariflora 
C. capillaris 
C. lasiocarpa 
C. rostrata 
C. rotundata 
C. vesicaria 
C. saxatilis 
Juncus arcticus 
J. filiformis 
J. gerardii 
J. bufon ius 
J. bulbosus 
J. alpinus 
J. articulatus 
J. trifidus 
J. castaneus 
J. triglurnis 
J. biglumis 
Luzula pilosa 
L. wahlenbergii 
L. arcuata (inkl. confusa) 
L. spicata 
L. multiflora 
L. frigida 
L. sudetica 
Narthecium ossifragum 
Bråtestarr 
Fingerstarr 
Gulstarr 
Beitestarr 
GrØnnstarr 
Rabbestarr 
Slirestarr 
Kornstarr 
Bleikstarr 
Frynsestarr 
 starr 
Snipestarr 
s år starr 
s råd starr 
Flaskestarr 
Rundstarr 
Sennegras 
Blankstarr 
Finnmarkssiv 
  råd siv 
Saltsiv 
Paddesiv 
Krypsiv 
Skogsiv 
Ryllsiv 
Rabbesiv 
Kastanjesiv 
Trillingsiv 
Tvillingsiv 
~ å r f  rytle 
Reinfrytle 
Bogefrytle 
Aksf rytle 
Engfrytle 
Seterfrytle 
Idyrfrytle 
Rome 
s s v v v  v 
X X v u v  u 
s v v v  v X 
v v v  v 
v v v  v 
X s 
S X X X  v v v v v  U X  
v v v  v 
X X V V V  v 
X v v v  v 
u u u u  u 
s 
s 
S X X  v v v v v  v v  
X X X X 
v v v  v X 
C 
S X X 
x x s s  X X  
S 
v v v v v  v v  
v 
v u v u 
s v s v v  v u  
V V V V V  v u  
s v v v v v  v u  
X X X  u v v v v  v v  
S S X  X s 
s U S S V V  v v  
V X V V  v v  
X X X X  v v v  v 
S C X X 
X X X X 
U V X V V  v v  
X v u v  u 
X 
u v v v v  v v  
X X X X  U V V V V  v v  
Tof i e ld i a  p u s i l l a  
Gagea l u t e a  
Allium oleraceum 
P a r i s  quadr i f o l i a  
B j  annbrodd 
G u l l s t j e r n e  
Vi l l - lauk  
F i r b l a d  
v v v v v  
X X 
S 
X X X 
S x x x x  
X X X X  
S x x  X 
K x  
X X X S  
S X 
V V V X V  
v v v  v  
V V V X V  
Maianthemum bi fo l ium Maiblom 
Polygonaturn v e r t i c i l l a t u m  Kranskonvall  
Conval la r ia  m a j a l i s  L i l j e k o n v a l l  
Orchis mascula vårmarihand 
Dactylorhiza maculata Flekkmarihand 
D. f u c h s i i  Skogmarihand 
Chamorchis a l p i n a  F j e l l k u r l e  
Coeloglossum v i r i d e  GrØnnkurle 
P l a t an the ra  b i f o l i a  Vanl ig  n a t t f i o l  
Leucorchis a l b i d a  Kvi tkur le  
s sp .  a l b i d a  
c f .  s s p .  s t raminea 
Gymnadenia conopsea Brudespore 
Ep ipac t i s  he l l ebo r ine  Bre i f l ang re  
E. a t rorubens  Raudflangre 
L i s t e r a  ova ta  S to r tveb lad  
L. corda ta  Småtveblad 
Cora l lo rh i za  t r i f i d a  K o r a l l r o t  
S a l i x  herbacea MusØre 
S. herbacea x lapponurn 
S. herbacea x p o l a r i s  
S. p o l a r i s  
S. r e t i c u l a t a  
S. myrs in i tes  
S-i glauca 
S.  glauca x myrs in i t e s  
V V V X V  
S S 
v v v v v  
V X X V  
X X X 
s 
X 
S 
X X X X  
X X X  
u v v v v  
v  v  
P o l a r v i e r  
Rukkevier 
[Myrtevier 
SØlvvier 
X X 
X 
X v v v v v  
X x 
v u v  S. glauca x  n i g r i c a n s  
S. glauca x  p h y l i c i f o l i a  
S. l ana t a  U l lv i e r  
Lappvier S. lapponum 
S. lapponum x p o l a r i s  
S. arbuscula  
S. h a s t a t a  
S. h a s t a t a  x herbacea 
S. h a s t a t a  x  l a n a t a  
småvier 
B le ikv i e r  
S 
v v v v v  
S a l i x  h a s t a t a  x p o l a r i s  
S. n i g r i c a n s  
S. n i g r i c a n s  x p h y l i c i f o l i a  
S .  p h y l i c i f o l i a  
S. c a p r e a  
S. c o a e t a n e a  
S .  a u r i t a  
S. p e n t a n d r a  
Populus t r e m u l a  
Cory lus  a v e l l a n a  
B e t u l a  pubescens  
B.  nana 
Alnus incana  
Ulmus g l a b r a  
U r t i c a  d i o i c a  
U. u r e n s  
Oxyria d igyna 
Rumex l o n g i f o l i u s  
R .  a c e t o s a  
R. a c e t o s e l l a  
Polygonum a v i c u l a r e  
P .  p e r s i c a r i a  
P. tomentosum 
P .  norvegicum 
P. v iviparum 
P. convo lvu lus  
Chenopodium album 
A t r i p l e x  p a t u l a  
A.  l a t i f o l i a  
Nont ia  f o n t a n a  
Spergu la  a r v e n s i s  
Sagina  procumbens 
S .  s a a i n o i d e s  
S .  i n t e r m e d i a  
S .  nodosa 
Minuar t i a  s t r i c t a  
X .  bi£ l o r a  
S v a r t v i e r  
GrØnnvier 
S e l j e  
S i l k e s e l  j e  
Ø r e v i e r  
I s t e r v i e r  
OSP 
Hasse l  
Van l ig  b jØrk 
DvergbjGrk 
 råo or 
A l m  
S t o r n e s l e  
Smånesle 
F j e l l s y r e  
Hayrnole 
Engsyre 
Småsyre 
Tungras 
IlØnsegras 
Gran t  h a n s e g r a s  
S a n d s l i r e k n e  
Harerug 
V i n d e s l i r e k n e  
Meldestokk 
Svinemelde 
Tangme l.de 
Kje l d e u r t  
Linbende l 
Tunarve 
S e t e r a r v e  
JØkelarve  
Knopparve 
Grannarve 
Tuvearve 
X X v u v  u 
v u v  U 
S X X  v v v v v  v v  
X X v v v u v  u u  
X X X 
X X X X  v v v v v  v v  
S X X X  v v v v v  v v  
X X X X  v v v u v  u u  
s X u X 
X X v u v  u 
u u 
X X u v v v v  v v  
X X v u v  u 
X X X v v v u v  U U  
X X V U V  u 
v U v u 
V U V  u 
t 
X 
X X X v v v v v  v v  
S 
t t 
u 
u 
x u x  u 
v u v u 
v u v  u 
Minuart ia  r u b e l l a  
Honckenya peplo ides  
Moehringia t r i n e r v i a  
S t e l l a r i a  nemorum 
S. graminea 
S. l o n g i f o l i a  
S.  media 
S. calycantha 
S. c r a s s i f o l i a  
Cerastium c e r a s t o i d e s  
C.  arct icum 
C. alpinum 
C. fontanum 
C .  glomeratum 
Visca r i a  a l p i n a  
Lychnis f l o s - cucu l i  
Agrostenirna g i thago  
:,le landriurn rubrum 
S i l  ene v u l g a r i s  
S. maritima 
S.  r u p e s t r i s  
5. a c a u l i s  
Cal tha  p a l u s t r i s  
T r o l l i u s  europaeus 
Aconituin s e p t e n t r i o n a l e  
Actaea s p i c a t a  
Ranunculus r e p t a n s  
R .  pygmaeus 
R .  auricomus 
R. a c r i s  
R .  repens 
Anemone nemorosa 
Thalictrum alplnum 
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Figur 12. Lomselva og Nordmarka i Strompdal, sett fra Grindalen, alm i 
forgrunnen. M. Nettelbladt, 20.6.1981. 
Figur 13. Utsyn mot nord med Strompdal, Lomselva og lo rå fjell i bakgrunnen. 
M. Nettelbladt, 6.7.1981. 
Figur 14.  Granholt  t e t t  i n n t i l  snØleie  på v e s t s i d a  av  nedre Bre iva tne t .  
M. N e t t e l b l a d t ,  6.7.1981. 
Figur 15. Utsyn over  nedre Bre iva tne t  mot sØrØst mot Lauvvasstind og 
Bre ivas s t ind .  M .  N e t t e l b l a d t ,  6.7.1981. 
Figur 16. Parti fra Øvre Breivatna med SnØfjell i sØrvest. 
J. Nordsteien, 6.7.1981. 
Figur 17. Nedre Grunnvatnet med Velfjordskaret i sØrØst. 
J. Nordsteien, 2.7.1981. 
Figur 18. Utsyn over Lomsdalsheian mot Strompdal,  åkf fjell i bakgrunnen. 
M. Nettelbladt, 4.7.1981. 
Figur 19. Lomsdalsheian med Kjemfjell i bakgrunnen. 
M. Nettelbladt, 4.7.1981. 
Figur  20.  F lyb i l ae  over Øs t l i ge  a e l e r  av Lomsdalen mea n e n r i ~ s a a l e n  og 
Kjemfjel l  i Øvre de len .  J. Koksvik 
Figur 2 1 .  Henriksdalen med O s t e r d a l s f j e l l  og Vi s t t i ndan  i bakgrunnen. 
M. N e t t e l b l a d t ,  3.7.1981.  
Figur 22. Utsyn fra Henriksdalen mot s8r ned i Lomsdalen med gården til 
hØgre. Grunnvassaksla og Middagsfjell i bakgrunnen. 
M. Nettelbladt, 3.7.1981. 
Figur 23. Parti av Lomselva i Lomsdal. I bakgrunnen Kjemfjell til venstre 
og Grunnvassaksla rett fram. M. Nettelbladt, 3.7.1981. 


